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IjSTDIFERENCTA ELECTOKAL 
M a d r i d , Marzo 9.—Se efectuaron 
ayer las elecciones generales para la 
renovación parcial de las Diputacio-
nes Provinciales. 
JSTo ha ocurrido en ninguna parte 
con ese motivo suceso merecedor de 
mención especial. En todas las pro-
vincias lia habido mucha indiferencia 
y ha sido pequeño el ndmero de elec-
tores. 
Nuestro colega El Nuevo País 
ha publicado ayer, bajo el epígra-
fe Ramfla moñuda, una carta que 
vamos á reproducir íntegra, por-
que no tiene desperdicio: 
Héla aquí: 
Sr. Director de E l Nuevo País. 
Veo que se trata de hacer una ley-
prohibiendo la venta de fincas rústicas 
á favor de extranjeros. 
Una finca tengo, que fué incendiada 
y destruida por las fuerzas revolucio-
narias. Quedé arruinado y no puedo 
refomentarla. Mis paisanos no tienen 
dinero, y si algunos pocos lo tienen, no 
quieren comprar fincas rústicas. Las 
tierras son buenas y unos extranjeros 
me han hecho proposiciones de com-
pra, que aceptaré volando, porque aun-
que el precio es bajo; mucho más baja-
ría si llegara ser ley el proyecto del se-
ñor Sanquily. 
Los hacendados cubanos dicen que 
con los precios actuales del azúcar, los 
ingenios dan pérdidas. Los más de. és-
tos están plagados de hipotecas, y los 
dueños de los saneados no piensan en 
comprar tierras. Los demás fundos en 
que antes se cultivaba la caña, y las 
haciendas, y los potreros, dan grima; 
Bus dueños no tienen recursos para tra-
bajar en ellos, ni se presentan arren-
datarios. 
El único dinero que corre es el de los 
empleados; pero eso dinero se gasta en 
v iv i r bien, y supongo que no hay bus-
cas, por que para acabar con ellas se hi -
zo la revolución, y estoy cansado de 
oir decir—y lo creo—que ningún cuba-
no de vergüenza es capaz de sacarle á 
la vaca de su destino más leche que la 
que da la nómina. 
¿Dónde están los cubanos comprado-
res de fincas? Hoy, en ninguna parte; 
mañana, si se hace el emprést i to y co-
bran los soldados, podrán comprar tie-
rras los que no vayan á perder su dine-
ro en el Jai-Alai , como ha dicho el se-
ñor Govín, el de " E l Mundo". ¿Qué 
sucederá entonces? Que como no ha-
brá más compradores que esos, pondrán 
la ley y se quedarán por una bicoca con 
las fincas arruinadas. Ellos las que-
maron y las comprarán á como quiera: 
negocio redondo. 
¿No cree usted, señor Director, que 
debo vender cuanto antes, sin dar tiem-
po á que sea ley el proyecto del señor 
Sanguily? Tanto más decidido estoy, 
cuanto que mi finca arruinada no está 
al lado de ninguna de esas carboneras 
que podrán ampliarse por expropiación 
forzosa, si pasa el convenio que ahora 
está en el Senado, dándose de mojico-
nes con la ley Sanguily. 
Vendo, y vendo enseguida, para no 
morirme de hambre, con derecho igual 
al que ejercitan los empleados comien-
do de sus sueldos. 
¿Por qué no hacen otro emprést i to 
para que el Gobierno compre las tierras 
de los cubanos arruinados y las venda 
á otros cubanos más desahogados y me-
nos necesitados? 
Pero quemarle á uno su finca y pro-
hibirle que venda los restos, como no 
sea á los que van á coger algo eso 
tiene por nombre ¡Ranfla moñuda! 
Su servidor, 
JUAN AZORADO 
Eoi!- n Azorado debe de ser 
uno de los que en el último cer-
tamen de El Fígaro votaron por 
el Sr. Sanguily para primer polí-
tico cubano. 
La edición internacional de la impor-
tante revista de Dun, uDun's Review'% 
correspondiente al mes de Marzo, se 
ocupa extensamente del Congreso Adua-
nero de las repúblicas americanas, ce-
GRAN ALMACEN DE MUSICA 
P I A N O S , I N S T R U M E N T O S Y S U S A C C E S O R I O S 
Unico receptor de los m ü O S fEalllBailIl" tan solicitados por sus 
excelentes cualidades, recomendados por los distinguidos Sres. L Cervantes 
S , de Blanch, C. A. Peijrellade, J . 31. Joval, F , Cortadellas y 
demás profesores de reconocida competencia, se venden á 50 centenes de con-
tado y con el módico aumento en la proporción del 1 por 100 al mes, también 
se dan en propiedad á pagar por mensualidad hasta el tipo mínimum de 2 cen-
tenes, no se exige más anticipo que la 1» mensualidad, todo anticipo que volun-
tariamente se haga, tendrá el descuento igual al tanto por ciento aumentado. 
O ' R E I L L Y NUM. 61. 
Teléfono núm. 585. Apartado nünu 791, Cable: L A R I G 
a l Mz 
IOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62, 
c 397 1 Mz 
ENTRE G A L l A N O Y A G U I L A 
Teléfono 1.510.—Apartado 8 ^ 
1880 
L a primera de la 
Habana clespacliando 
bien y econóniicamente.—Dro-
gas pnras, patentes legít imos 
y todos los artículos de botica. 
2Z-27 
A l v I E r i l C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Publica una Edición semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impreeión, papel y en-
cuademación y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, variada, 
mstructiva y amena. 
Suscripción mensual á las dos ediciones OCHENTA CTS. P L A T A 
I M P O R T A N T E 
Está á la venta en librerías y en la administración de esta Revista, Galiano 79, el nfimero 
especial dedicado á commemorar el 24 de Febrero y aue contiene una reproducción íntegra, 
con 'os retratos y biografía de los autores dft la colección de poesías publicadas en Nueva York 
e» 185S por los poetas cubanos proscriptos titulado 
EL LAUD DEL DESTERRA) 
c 387 1 Mz 
lebrado en Nueva York en Enero p r ó -
xima pasado. 
En las páginas 16 y 17, tratando de 
Cuba y de su delegado, el señor Fidel 
G. Fierra, dice lo que á continuación 
traducimos del inglés: 
"La verdad es que Cuba, Méjico y 
los Estados Unidos fueron las únicas 
repúblicas, cuyos delegados concurrie-
ron completamente provistos con todos 
los datos necesarios para los estudios 
que había de hacer el Congreso. 
Cada uno de dichos delegados pre-
sentó un informe acerca de los proceiii-
mientos de aduana de su respectivo 
país, un resumen de las Ordenanzas de 
las mismas, modelos de los documentos 
usados cu ellas, y un ejemplar de las 
leyes generales sobre la materia. 
En otro lugar de la presente edición 
de esta revista publicamos el texto del 
informe del delegado de Cuba sobre 
las Ordenanzas de Aduanas de su país, 
y en las siguientes ediciones publicare-
mos el de Méjico y el de los Estados 
Unidos, así como los de otros países 
que puedan interesar á los exportado-
res y navieros. 
Además de que las Ordenanzas de 
Aduanas de Cuba no se han presentado 
antes de un modo tan completo en n i n -
gún periódico fuera de la Isla, el resú-
men preparado por el señor Fierra, 
delegado de Cuba, es especialmente va-
lioso por la manera ciara y magistral 
con que en él se exponen laa varias fa-
ses importantes de asunto tan extremar-
dameatc complicado. 
' ' E l delegado de Cuba, señor Fidel 
G. Fierra, vino extraordinariamente 
bien preparado para la misión que ha-
bía de desempeñar. E l señor Fierra 
figura entro los más distinguidos escri-
tores cubanos sobre política, economía 
política, asuntos financieros y comer-
ciales, y es además un caballero de gran 
experiencia en negocios comerciales y 
financieros. Sus servicios fueron—por 
consiguiente—de inestimable valor pa-
ra el Congreso, y cuando el siguiente 
se reúna en Washington con los datos 
necesarios para sus trabajos, la forma 
admirable en que el señor Fierra y los 
dos delegados de Méjico presentaron 
su información acerca de los asuntos do 
aduanas, sin duda servirá de modelo-
El señor Fierra es miembro de la Jun-
ta de luspeetoves de la Universidad de 
la Habana, y fué Secretario de la p r i -
mera Conferencia Internacional Ame-
ricana, celebrada en Washington en 
1889-1890, por iniciativa de Mr. Blaine, 
entonces Secretario de Estado. El se-
ñor Fierra figuró prominentemente en 
dicha Conferencia, y se le considera 
como el iniciador de la idea de la actual 
8EMTIM8 I CONFETTI 
P A K A CARNAVAL 
SE VENDEN EN LA PAPELERIA DB 
Muralla nüm. 23, es^. á Cuta 
C 340 15a-23 F 
Oficina Internacional de la Eepúbl icas 
Americanas. En reconocimiento de los 
servicios por él prestados en aquella 
ocasión, el señor Fierra fué elegido 
Frlmer Vice-Fresidente del Congreso, 
en cuyos procedimientos tomó parte 
muy activa y prominente.,' 
En la página 23, parte española de 
la Revista, aparece lo siguiente: 
"Cuba estaba representada por el se-
ñor Fidel G. Fierra, persona de vas-
tos conocimiento, Miembro de la Jun-
ta de Inspectores de la Universidad de 
la Habana, y escritor de nota en asun-
tos políticos, económicos y de finan-
zas. E l señor Fierra fué el fundador de 
la Unión Comercial Hispano-Ameri-
cana en 1889, y el primero que conci-
bió la idea de la Oficina Internacional 
de las Eepúblicas Americans en Was-
hington. ' ' 
De la página á l traducimos lo que 
sigue: 
"Uno de los más valiosos informes 
presentados al Congreso Aduanero de 
las Eepúbl icas Americanas, del cual 
nos ocupamos en otro lugar, es el pre-
parado por el señor Fidel C Fierra, de-
legado de la República de Cuba, acerca 
de las Ordenanzas de Aduanas y pro-
cedimientos observados en dicha isla 
en la importación y exportación de 
mercaderías. Los hombres de negocios 
que se propongan tener relaciones co-
merciales directas con Cuba, encontra-
rán dicho informe en extremo valioso, 
pues en él se presenta de una manera 
clara y cemprensiva el modus operandi 
de las leyes de aduanas de dicho país. 
E l informe es, además, muy interesan-
sante como medelo para los que hayan 
de preparr las otras Eepúb l i ca s , " 
Felicitamos al señor Fierra por el fe- i 
liz desempeño de su misión; y felicita- ! 
mos también al Gobierno por el acierto 
con que procedió al nombrar al señor 
Fierra. Cuba se ha distinguido. Cuba 
ha demostrado que no le faltan hom-
bres capaces de dejar bien puesto el 
nombre de la Eepúbl ica donde quiera 
que se presenten, y los elogios en este 
caso, son tanto más apreciables por ser 
tributados por los que con frecuencia 
uus mirare con marcado aire de superio-
ridad. 
E l aplazamiento de la discusión en 
las Cámaras del Froyectode Fresuestos 
para el actual año económico, ha crea-
do al Eamo de Telégrafos, una situción 
que no puede prolongarse por más 
tiempo. 
DIEGO DE LOS BAÑO 
HOTEL 
Abierto este hotel para la tem-
porada de este año, ofrece al pú-
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Referencias en I t i Habana 
0 428 
ro m u n a s , 
SAN IGNACIO 84 
4d-8 26a-4 
6)2 ana 
O ' R E 
GRAN CAMISEKIA Y CENTRO 
D E NOVEDADES 
Esta popular camisería acaba de re-
cibir infinidad de novedades en corba-
tás, camisetas, pañuelos^ tirantes, 
ligas. 
Inmenso surtido en medias para se-
ñoras y caballeros que las detallamos 
á precios de fábrica; cuellos y puños 
postizos de todas formas y tamaños, 
E S F E C I A L I D A D en camisas y calzon-
cillos por medida. 
l a Camisería pe más M o yenJeeiila 
H a t o . 
O'REILIT 69, esquina á Villegas 
N i ese proyecto lleva trazas de apro-
barse, ni el de reformas que ha elevado 
el Sr. Figueredo obtiene la sanción su-
perior. En este último, se crean plazas 
necesarias y se asignan mayor número 
á las de carácter técnico, sin aumento 
de gastos, medida que como es lógico, 
merece la aprobación general. 
Sin embargo, la obra del Director 
General de Comunicaciones, á pesar de 
la bondad que ent raña y de la alteza 
de miras en que se informa, encuentra 
á su paso, como valladar infranqueable, 
ese Froyecto de Fresupuesto, que por 
razones mi l , no ha de obtener en tiem-
po oportuno el voto del Congreso. 
Mientras esto sucede, el público sus 
fre los perjuicios que emanan de tale-
aplazamientos, puesto que el servicio, 
como es lógico y á pesar de los buenos 
deseos del Sr. Figueredo, resiéntese de 
la falta de base, sobre que ha de des-
envolverse el susodicho ramo, cuya Sec-
ción Central continúa en completo esta» 
do de acefalía. 
Farece, pues, que se impone norma-
lizar la situación y pa rá hacerlo el d i -
lema de aguardar la votación de los 
Fresupuestos ó de aprobar lo propuesto 
por el Sr. Figueredo, ha de resolverse 
optando el Gobierno por el segundo ex-
tremo. 
De esta suerte, puede hacer el señor 
Yero que cesen las actuales condiciones 
irregulares en que se agita, de una ma-
nera precaria, uno de los más impor-
tantes servicios cuya suprema dirección 
le está encomendada. 
El cultivo de k caña 
Scrtu el méteáo de M e o 
I V 
He ofrecido hacer citas de la^ obras 
de los eminentes agrónomos que han 
dedicado su vida exclusivamente al es-
tudio de la caña, por cuyas citas se ve-
rá que no merecemos el dictado de ig-
norantes por el mero hecho de sembrar 
la caña á 5 ó 6 piés y á surco corrido. 
Necesitaría diez números del DIARIO 
para copiar esas citas, y forzosamente 
tengo que extractar considerablemente. 
Cuba.—En Cuba na- hemos tenido 
nunca ni estaciones agronómicas ni ver-
daderas escuelas de agricultura; pero 
Cuba ha producido un hombre notabi-
lísimo en la materia, cuyo libro fué el 
mejor que se escribió en esa época y 
que mereció ser traducido á varias len-
guas, caso raro en libros científicos es-
critos en español. Eeynoso es y será 
siempre una autoridad, porque si bien 
la ciencia ha hecho grandes progresos 
desde su tiempo, los principios por él 
establecidos son eternos y sus observa-
ciones absolutamente exactas. Veamos 
lo que dice: 
"Las cañas cultivadas con el objeto 
de que desempeñen por completo todas 
sus funciones encaminadas á producir 
el mayor número de tallos robustos y 
sacarinos, deben encontrarse situadas á 
distancias oportunas, para que sin pér-
dida de terreno y sin desperdicio de mano 
de obra, puedan recorrer sus raices la 
extensión de suelo en que hallen todos 
los elementos exigidos por sus ó rga -
nos."—Y luego: 
uFresupuestas estas consideraciones, 
dicho está que no se puede fijar de una 
manera absoluta la distancia igualmen-
te úti l en todos los puntos que debe 
mediar entre las cepas; pero aprecian-
do y aplicando con discernimiento esos 
principios, fácil será determinar en ca-
da localidad la separación á que será 
preciso sembrar los trozos d - caña para 
obtener en igxuü superficie, el mayor nú-
mero de tallos de proporciones consi-
derables y cuyos jugos contengan el 
máximun de azúcar. Fermítaseuos in-
sistir respecto á ese particular.—Si sem-
brásemos un corto número de cepas en un 
espacio de terreno muy extenso, claro es 
qne obtendríamos, si las condiciones f ue-
sen muy favorables, el máximun de pro-
ducto que cada macolla pudiese rendir; 
más adicionando los resultados parcialeSj 
veríamos que, comparándolos con aque-
llos que conseguiríamos en otro campo 
de iguales dimensiones en el cual las 
cepas hubiesen vegetado á las distan-
cias precisas para lograr todo su desa-
rrollo; veríamos, repetimos, QUE ÉSTOS 
SERÍAN MÁS BENEFICIOSOS UO SÓlo de 
una manera absoluta, sino que ademán 
!a misma, proporción de mano de obra 
habría sido mejor retribuida y aprove-
chada." (1 ) 
Como vemos Reynoso no se pronun-
cia; pero establece el principio. Expe-
rimentos repetidos, hechos en varios 
países, y que no puedo citar por no hav 
cer interminable este trabajo, han esta-
blecido que las raíces de la caña cuan-
do ésta alcanza su desarrollo completo 
en terrenos muy fértiles, se ,., extiendeu 
hasta un metro del ta l l^ . For tanto, 
de acuerdo con Kcyuo^0j las c<>ñas de-
ben sembrarse á dos metros en cuadro, 
en terrenos muy fértiles. Eso es precisa-
mente lo que hacemos los ignorantes 
'(1) Ensayo sobre el cultivo de la Cañada 
Azúcar, por D. Alvaro Reynoso.—Impreso á 
expensas del Gobierno.—Madrid 1865. Pags. 11 
y 12. 
E R O Y 
IMPOPJADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GA1 
Y A I ! M A S Y CARTUCHOS 1>E V I Z C A Y A 
EGOS 
Preferid los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas del 
RTVERO DE AVIA y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos quo 
los de otras procedencias. RIOJA MEJDOC, procedente de la cosecha de los Sres. Pernánde?;, 
Heredia y C; de Logroño, Navarro selecto de J. M. Montoya y Comp> Esta casa, la mas antigna 
en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, lacones, etc., y chorizos marca 
LA LUGUESA, en manteca y curados. 
19 LAMPARILLA 19. TELEFONO: NUMERO 480. 
C 342 22a-23 4d-l P 




S S E A U X 
s de dormir.—Camisones bordados.—Manteles bordados 
Sábanas hilo y algodón 
c 149 78-22 En 
0 433 4a-5 
J ^ ^ L ^ . J ^ . I S T - ¿ k . " V X-5 
"EL CENTRO DE PARIS" 
Ofrece íi su numerosa clientela un var iad í s imo surtico en J^C>233L— 
l o x ' O i ^ o s s para j s e > x i o i " a . ® y n d l f i o / ® -
Cortes de vestidos de t u l gu ipur y Í 3 l ¿ X I X O O € » -
Aplicacloncs de t i sú con lentejuela y de j s o c l £ & ? z f f l o — 
r © S » y toda clase de adornos. 
j S ^ l i C i j a s do " í o e t l l o , blancas y de color, o O j f í S O ' t í S i , corte 
'JS/£&,J?±&' - A . i 3 L t o 3 3 . i © t £ t ? ú l t i m a i x x o c a L o - I P ^ X M Í S I O X * . -
0 259 G A L I A N O 7á.—TELEFONO: 1940 alt 13a-6 
L M ES 9 DE MARZO DE 1903 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
LOS APARECIDOS: 
A LAS NUEVE y DIEZ: GRAN COMPAÑIA 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
Como está la Sociedad, c n0. 415 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillós 1% 2-! ó Ser. piso $2-00 
Palcos l i d 9! piso f l j » 
Luneta oon entrada f AR2 
Butaca con idem 12 '5 -
Asieuto de tertulia oon idem |0-3o 
ídem de paraíso con idem Inlri 
F.HtvñA* general f^J 
Entrada á tertulia o paraíso 
1 Mz 
i p i j a p a s Legítimos.—Sombreros de Copa.—Finísimos Fieltros.—Precios sin competencia. 
5 ? 
3 
S O Ü L O S M E J O R E S C í g a 
1 4 3 8 
T R E L L A - C a r r u a j e s de lujo a $ Tís-á-Vis á 
:<)a 14 F 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde -Marzo 9 de 1903-_ 
ú 
ex esclavistas cuantío sembramos una 
tumba. 
Antillas iuglesas,—En estas Antillas 
el cultivo de la caña tomó incremento 
runcho antes que entre nosotros, y no 
creo que la raza inglesa á que pertene-
cían y pertenecen los hacendados de 
esas islas sean de un tipo inferior de la 
humanidad. En estos últimos tiempos 
el Gobierno Imperial ha establecido una 
estación agronómica en la Barbada, y 
á su frente está un sábio eminente, el 
Dr. D'Albuquerque. Veamos lo que 
se hace allí en general, y veamos lo que 
se hace en Barbada, bajo la inspección 
de la estación agronómica: 
''Los trozos de cafla se siembran en 
surcos hechos por el arado, ó en hoyos 
si el terreno no permite cí uso del ara-
do. Los hoyos son de 8 á 12 pulgadas 
de profundidad, y su tamaño depende 
de las distancias á las cuales las plantas 
se siembran, y esta á su vez depende 
de la naturaleza del suelo y del clima. 
En otros tiempos las cañas se sembra-
ban mucho más juntas que ahora.— 
Tres piés de camellón y dos de narigón 
eran las distancias usuales, pero ahora 
en buenas tierras se ven á menudo sur-
cos á siete y pico y las matas á seis. La 
distancia media en las Indias Occiden-
tales es, sin embargo, de 5 por 5.—En 
las colinas y en terreno pobre, la dis-
tancias deben disminuirse, y cuando 
los surcos se hacen con arado, la cos-
tumbre es colocar los trozos mucho más 
cerca." (1) 
Veamos ahora lo que se hace en la 
Barbada á la vista del ignorado ex-es-
clavista que lleva por nombre Albur-
querque: 
' 'Nosotros sembramos en hoyos á 5 
por 5 ó 5 por 6 de distancia." (2) 
Antil las francesas. —Los franceses 
tampoco pertenecen á un tipo enfermo 
de la humanidad, veamos lo que hacen. 
"Si admitimos condiciones iguales 
para dos plantíos á distancias diferen-
tes, es evidente que las cañas demasia-
do juntas se estorbarán. Sí están muy 
distantes unas de otras, cada una de ellas 
llegará al mayor desarrollo que pueda ad-
gnirír; pero quedará terreno inutilizado, 
IJ EJL ElCIvDIMIENTO SERÁ MENOS VEN-
TAJOSO QUE EN EL PRIMER CASO," 
"Si es inútil acercar las plantas en 
terreno fértil, es peligroso separarlas de-
masiado en tierra pobre y seca, porque 
el terreno no utilizado es invadido por 
las malas yerbas, y los gastos de cult i-
vo son mayores." 
"En buenas condiciones de terreno y 
de abono, hemos obtenido los siguien-
tes resultados: 
Caaa de planta Soca planta 
Regadío por hectáreas 
2 metros por 2 67.300 46.300 
2 id. por 1 70.500 53.400 
X Y en otro caso: 
50 ?pr 2 67.800 43,100 
1 x H ••••• 58.800 43.700 
1 X ( p ^ 59.000 4jU00 
. \ "Las sif1 nibñí^HHoba METROS ES EXA-
GERADA, y no hubiésemos obtenido esos 
resultados si el año hubiese sido seco, ó 
si el terreno no hubiese sido tan bien 
preparado." (3) 
Hawai!.—Hawaii es el país del mun-
do donde ha progresado más el cultivo 
de la caña. Bajo la dirección del ig-
norante ex-esclavista que se llama Ma-
xirel l , se ha llegado á rendimientos fa-
bulosos: 200,000 arrobas por caballería 
es una cosa corriente. Veamos cómo 
las obtienen: 
"En la parte de barlovento, donde 
je practica el regadío, se rompe la tie-
rra con arados de vapor á gran profun 
didad. Se surca Á CINCO PIÉS DE DIS-
TANCIA y los trozos de cogollo se RIE-
GAN EN UNA LÍNEA CONTINUA," 
Y no se diga que eso se hace por el 
regadío; pues, aunque no lo dice es-
presamente el autor que cito, se des-
prende de lo que escribe que el sistema 
es el mismo en la parte de sotavento, 
donde no hay más riego que el de las 
nubes, 
" E l terreno se rompe en la misma 
forma; pero menos profundamente, y 
los cogollos se siembran con el surco 
abierto, y se tapan." 
Y más adelante: 
"De aquí que los ingenios de sota-
vento distribuyan tan buenos dividen-
dos como los de barlovento, aunque el 
rendimiento por acre sea inferior." ( 4 ) 
Lo que destruye la afirmación de que 
las tierras en Hawaii son estériles, y 
solo producen, gracias al regadío. 
Luisiana.—Terminaré hojeando el l i -
bro del Maestro, 
"Experimentos muy extensos que 
cubren todas las distancias desde tres 
hasta ocho piés se han hecho cuidado-
samente por muchos años, y los resulta-
dos geuerales pueden ser coudensados 
de esta manera: 
En casi todos los casos, MIENTRAS 
MÁS ESTRECHO EL CAMELLÍN, MAYOR 
HA SIDO EL RENDIMIENTO, sin que haya 
resultado perjuicio en la riqueza sacarina, 
ni en la pureza." 
(1) A Tex-book of Tropical Agriculture by 
H. A. Nichols.—London,—Macmillao & Coi— 
1S92. Pag. 135. 
(2) W. D. Sliepherd, corresponsal especial 
del ' Louisiana Planter," en la Barbada. Carta 
del 9 de Mayo de 1900. 
(3) Culture de la Canne á Sucre ñ la Guada-
lupe, por Ph. Boname.—París.—Guillaurue & 
Cíe.-1888.—Págs. 63, 64 y 65. 
(4) A Lecture on Havaii delivered by Dr 
W. C. Stubbs before the Louislana Planters 
Associaíion.—Feb. 15th., 1901, 
"Pero aunque el aumento de rendi-
miento en los camellones muy angostos 
ha sido indiscutible, ese aumento no ha 
compensado el gasto de semilla," (En 
Luisiana el valor de la semilla es gran-
de, aquí no lo es), 
"Otros experimentos demuestran de 
una manera concluyente que no hay au-
mento de riqueza en los camellones anchos, 
y por consiguiente se debe reducir el an-
cho hasta el límite que i w m i t a un buen 
cultivo con los instrumentos perfecciona-
dos. En consecuencia, en los últimos 
cuatro años, esta estación (Anduben 
Park) ha adoptado la distancia de CIN-
CO PIÉS para todos sus experimentos. 
BAJO NINGÚN CONCEPTO deben tener los 
camellones más de seis piés, porque no hay 
razón ninguna que juslifique ese an-
cho. (1) 
V 
No ha sido mi objeto al hacer las ob-
servaciones que anteceden, probar que 
el sistema de siembras de Jaruco sea 
malo, puede ser, á pesar de todo lo ex-
puesto, muy bueno. Lo único que lo-
gramos saber con certidumbre .en este 
picaro mundo es que no sabemos nada. 
Tampoco ha sido mi objeto desanimar 
al hacendado práctico y de buen senti-
do que está haciendo los experimentos. 
Estos deben continuaise, y yo seré el 
primero en hacerlo, aunque en muy 
pequeña escala. M i objeto ha sido pro-
testar del mal trato que recibimos los 
desgraciados que nos dedicamos á la 
agricultura en este país, tino de los más 
pobres de la tierra. En la Historia no 
hay precedente de la reconstrucción de 
una industria con la rapidez que se ha 
efectuado la de la industria azucarera 
en Cuba, reconstrucción llevada á cabo 
en medio de las más adversas circuns-
tancias. De nuestro esfuerzo vive todo 
lo que se mueve en esta isla, y por pre-
mio á tanto afán no oímos más que dia-
tribas. Traidores, nos llaman los polí-
ticos; holgazanes, los burócratas ; bota-
rates é informales, los comerciantes; 
ineptos é ignorantes, el Dr, Zayas, 
He tratado de probar que si estos úl-
timos calificativos están justificados, 
estamos en buena compañía, y el tiem-
po dirá si el Dr, Zayas ha visto ó nó la 




El total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta el 5 de Marzo 
en Matanzas, asciende á 477,670, 
Entrados hasta igual fecha del año 
pasado, 467.423 sacos. 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 5 
del actual, 4.543, 
El jueves se vendieron en Cienfuegos 
los sacos siguientes: 
6,000 centrífuga, pol. 96'40, á 3'96, 
1,500 miel, pol. 88, á 2'85, de Ciens-
guita. 
2.500 centrífuga, pol. 96̂ 10/V 4 3; 92ío0 
y 5^ m \ £ ] ^ - J u r a g u ' á . ' 
2.000 centrífnga, pol. 96'20 á 3'94^08 
y 1.000 miel, pol. 85, á 2'5454 de San-
tísima Trinidad. 
2.000 centrífuga, pol. 96'60, á3 '78 í54 
y 500 miel, pol, 87'50, á 2'76 áe An-
dreita. 
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H A B A N A 
DE B A T A B A N Ó 
Nuestro corresponsal en Batabanó nos 
comunica que ha regresado la Comisión 
que vino á la Habana con objeto de 
gestionar que la carretera acordada de 
Managua á Batabanó, lo sea de Beju-
cal á este úl t imo punto. 
SANTA C L A R A 
RECTIFICACIÓN 
(Por telégrafo) 
¿?a«/o Domingo, Cuba, Marzo 8. 
A L D I A K I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Telegrafistas Santo Domingo recha-
zan e n é r g i c a m e n t e cargos contenidos 
sueltos de L a Lucha de ayer y L a Re-
púb l i ca Cabana del 4 , referentes á 
los anuncios meteoro lógicos del s e ñ o r 
Jover, n i se ocupan de sus contenidos 
para redartar otros telegramas, dan-
do firmas desconocidas, como mal i -
ciosamente se supone. Lo cierto es 
que existe en este pueblo desde hace 
mucho tiempo el Sr. J o s é Luis J i m é -
nez, (Ignoto) que viene ded icándose 
á observaciones ine tereológicas como 
el Sr. Jover y que remite á la prensa 
por t e légra fo . Ignoramos si existe 
identidad entre los telegramas de uno 
y otro, pues nos falta t iempo para de-
dicarnos á nuestro servicio que llena-
mos con exceso y honradamente. 
Conste así . 
Ha comenzado á distribuirse hoy en-
tre sus abonados el número cuarto de 
E l Economista, la notable publicación 
técnica fundada y dirigida por nuestro 
querido amigo D. Luis V . de Abab, cu-
(1) Sugar Gane. A Treatise on its History, 
Botany and Agriculture by William C. Stubts. 
Published by D. Q. Purse-Savannak. La.—1901. 
—Págs. 103 y 104. 
ya competencia en asuntos económicoá 
y comerciales está unánimente recono-
cida. 
El sumario del número que tenemos 
á la vista es interesante. Véase: 
E l Economista.—El emprést i to y los 
nuevos impuestos.—Enfermedad del 
ganado.—En caso de guerra.—Finan-
za.—Los ingresos de España .—La cues-
tión monetaria,—El Banco Español .— 
Notas.—Boletín de las Corporaciones 
económicas.—Sección oficial. 
Revista Comeixial—Azúcares: E l mer-
cado local, E l mercado de New York, 
E l mercado de Londres.—Sección F i -
nanciera: Cambios y valores, Nuestra 
Bolso, La Bolsa en New York, La Bol-
sa de Londres—Cambios y cotizaciones 
de Madrid. 
—Sección Mercantil: Situación de los 
mercados y precios.—Exportaciones: 
El mercado local, E l de New York .— 
Importaciones: Mercados local, de New 
York y Londres. 
ASUNTOS VARIAS. 
RECURSO 
El sábado úl t imo se efectuó en la 
Audiencia la vista de recurso contra 
la resolución del Juzgado de Instruc-
ción del Centro negándose á admitir 
una querella criminal contra los Síndi-
cos y Clasificadores oficiales que tiene 
este año el Gremio de Carnicerías, á 
quienes se acusaba en dicha querella 
de haber cometido los delitos de pre-
varicación y falsedad al hacer el repar-
to de la contr ibución industrial. 
E l licenciado D. Vicente Bravo sos-
tuvo el recurso con mucha elocuencia, 
y el representante del Ministerio Fis-
cal estuvo en un todo conforme con lo 
manifestado por el señor Bravo. 
El asunto reviste importancia para 
todos los Gremios. 
REPOSICIÓN ' ^ 
En vista de la alzada interpuesta an-
te la Secretaría de Gobernación por el 
doctor don Evarito Idoate, protestando 
del acuerdo tomado por la Comisjón de 
higiene especial, á causa del cual fué 
suprimida la plaza de inspector del dis-
pensario del servicio de higiene que di-
cho señor desempeñaba, la citada Se-
cretaría ha dispuesto deiar sin efecto 
aquel acuerdo, disponiendo al propio 
tiempo que la Comisión aludida repon-
ga en su cargo al propouente. 
VENDEDORES DE TABACOS 
Y CIGARROS AL DETALL 
E l miércoles, á las siete de la noche, 
celebrará junta general en los salones 
del Centro Gallego, la asociación de 
Vendedores de Tabacos y Cigarros al 
detall de la Habana. 
EL CAPITÍN GENIS 
En la tardo del sábado, y á bordo del 
vapor correo Ciudad de Cádiz, salió pa-
ra Veracruz, nuestro antiguo amigo el 
Sr. D. Antonio Génis, capitán inspec-
tor de la Compañía Trasat lántica en 
esta x l̂aza. 
Con el propio carácter pasa en comi-
sión á la vecina república Mejicana el 
Sr. Génis, y en ella permanecerá dos ó 
tres meses, estudiando los servicios de 
la misma Compañía y procurando su 
desarrollo. 
Le deseamos feliz viaje. 
EN LIBERTAD 
En los partes de policía del sábado 
se dió la noticia de la detención del se 
ñor Rafael de Castro. 
Hoy tenemos especial gusto en con 
signar que dicho joven fué inmediata 
mente puesto en libertad por el Juez 
Sr. García Balsa, por estimar injustifi-
cada su detención. 
EL SEÑOR DANCES Y CONDE 
En el vapor francés La Normandie, 
que fondeó en puerto el 6 del actual, 
ha llegado á esta ciudad el sehor don 
Juan Antonio Bancés y Conde, sobrino 
del respetable banquero é industrial de 
los mismos nombres que hace tiempo 
reside en esta Isla. 
E l señor Sanees y Conde es un abo 
gado distinguido que goza de honrosa 
y bien ganada reputación profesional 
en España y que tiene su bufete abier-
to en Madrid, en la calle del Carmen, 
número 7. 
Elocuente demostración de sus altas 
cualidades jur íd icas es, que durante 
muchos años trabajó en el bufete del 
eminente jurisconsulto D. Manuel Pe-
dregal, á cuya memoria ha elegido Gra-
do, :su pueblo nativo, una hermosa es-
tá tu a. 
Sea bien venido. 
L VENTO Y MAZORRA 
Acompañado de su familia, del Se-
cretario de Obras Públicas, dpi señor 
Belt y del capitán Coppinger, salió ayer 
á las ocho de la mañana para Vento el 
Presidente de la República habiéndose 
unido á ellos en el trayecto, el ingenie-
ro señor Giberga. 
Los excursionistas después de haber 
pasado un gran rato examinando la 
obra del insigne Albear se dirigieron á 
Mazorra, donde examinaron uno por 
uno, todos los de aquel Asilo, y des-
pués de hader almorzado se dirigieron 
á esta capital por el Calabazar, llegan-
do á la Habana á las cinco y media de 
la tarde. 
INSTANCIA 
La Secretaría de Gobernación ha cur-
sado al Gobierno Civ i l de la provincia 
una instancia en la que D. Antonio 
Prieto Barrios denuncia ilegalidades 
que dice han sido cometidas contra él, 
por el Ayuntamiento de este término. 
SOBRE CAMINOS 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
pedido á la Dirección General del ra-
mo, un plan para practicar el estudio 
de un camino entre Sagua de Tánamo 
y el puerto del Esterón. . 
También ha pedido á la Dirección 
General que remita el estudio rea^za" 
do del camino entre San Juan y Mar-
tínez y Punta de Cartas. 
Asimismo ha pedido al Ingeniero 
Jefe del Distrito de Santa Clara que 
informe acerca del costo aproximado 
de la reparación del camino entre Que-
mado de Güines y Caguaguas. 
NUEVO GREMIO 
E l miércoles próximo, 11 del co-
rriente, á las siete y media de la noche 
se efectuará una reunión en el Centro 
Gallego, con objeto de discutir el pro-
yecto de Reglamento de la naciente 
sociedad titulada ^Centro General de 
Vendedores de tabacos y cigarros al 
detal l" . 
La comisión organizadora ruega que 
asistan á dicha reunión con puntuali-
dad á todos los que se han adherido ya 
y á cuantos deseen adherirse á la crea-
ción del Centro. 
Si nosotros figurásemos en el núme-
ro de los convocados propondríamos 
una ligera reforma en el proyecto de 
Reglamento: la del t í tulo de la Socie-
dad. 
En vez de "Centro General de Ven 
dedores de tabacos y cigarros al de-
t a l l " , pedir íamos que aquella se deno-
minase "Centro General de Vendedo-
res etc. .al menudeo", 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Se recuerda á los señores que com-
ponen el Directorio General del Parti-
do Unión Democrática, que esta noche 
á las ocho y media celebra sesión di-
cho directorio General, en el salón del 
Círculo, Consulado 111. 
Se suplica In puntual asistencia. 




Ayer domingo fueron conducidos al 
cementerio de Colón los rastos del que 
fué en vida nuestro muy estimado ami-
go don Pedro Paz y López, que deja 
en su familia y entre sus numerosos 
amigos y couocidos el recuerdo de un 
hombre bueno, servicial y honrado. 
Reciba su desconsolada viuda la se-
ñora doña Calixta Péndiz y sus hijos 
la expresión de nuestra apenada sim-
pat ía con ocasión de la irreparable des-
gracia que les aflige. 
Triste impresión ha causado en la 
buena sociedad habanera la noticia del 
lallecimiento, ocurrido ayer, de la dis-
tinguida señorita Dolores Portuondo 
y Portuondo, sorprendida por la muer-
te en la primavera de su vida. 
En la Habana, donde tanto se apre-
cia á la familia Portuondo y en San-
tiag-ode Cuba, de donde procede, ha-
brá de causar hondo duelo la eterna 
desaparición de la señorita Portuondo. 
Enviamos uuestro m á s sentido pésa-
me á tan distinguida familia, y espe-
cialmente á su digno jefe, el respetable 
y correctísimo caballero don Francisco 
de Paula Portuondo. 
E l sábado se recibió en esta ciudad 
la nueva dolorosa de haber fallecido en 
New York, víct ima de un ataque de 
pulmonía, la segunda de las hijas de la 
distinguida dama doña Rosalía Abren. 
E l cadáver de la infornuda Reuée 
llegará á la Habana en la mañana del 
jueves para ser sepultada en la Necró-
polis de Colón. 
Reciba la ausente y atribulada seño-
ra nuestro testimonio de dolor. 
Y A C H T 
Esta mañana entró en puerto proceden-
te de Cienfuegos, el vapor americano, 
yacht, Mohican, de 231 toneladas. 
Este yacht, es de la propiedad de Mr. 
Gordou Bennet, dueño del periódico J\7ew 
York Herald. 
Mr. Gordon Bennet, que hizo el viaje 
desde New York á Cienfuegos á bordo de 
sn yacht, se dirigió de este último punto 
á la Habana, en el Ferrocarril Central. 
El Mohican, viene al mando del capi-
tíin Me. Bortun. 
O N T A N E D A 
El domingo entró en puerto procedente 
de Amberes y escalas el vapor español 
Ontaneda, con carga general. 
L A M A B L E 
La goleta inglesa de este nombre en-
tró en puerto el domingo, procedente de 
Pascagoula, con maderas. 
E L MONTERREY 
E l vapor americano de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Nueva 
York, con carga, 18 pasajeros para la Ha-
bana y 31 de tránsito. 
E L ESPERANZA 
Procedente de Veracruz y escalas entró 
en puerto hoy, el vapor americano Es-
peranza, con carga, 42 pasajeros para la 
Habana y 23 de tránsito. 
E L TRORNELEY 
En la tarde del sábado salió para Pro-
greso el vapor inglés ThorneUy, 
E L V A L E S XA 
Este vapor alemán salió el domingo 
para Hamburgo. 
L A STRATHEONA 
La goleta inglesa de este nombre salió 
hoy para Jacksonville. 
G A N A D O 
De Veracruz importó el vapor ameri-
cano Esperanza el siguiente ganado: 
Para los Sres. J. F. Berndes y C?: 350 
novillos. 
Para E. Casas: 90 vacas, 4 terneros y 
10 añojos. 
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HOTEL Q U E M A D O 
Nueva York, Marzo Í> . - I>uran tc la 
pasada noche, fué destruido por un 
incendio, el hotel de Leiter, Virg in ia 
Occidental, prreeiciwlo en dicho i n -
cendio seis personas quemadas vivas; 
otra lo ha sido tau gravemente, que 
se m o r i r á probablemente, y han sido 
heridos varios otros huéspedes del 
hotel que saltaron por las ventanas 
al hu i r de las llamas. 
V A P O R H A V A N A 
Procedente de la Habana ha llega-
do el vapor del mismo nombre, de la 
l ínea de W a r d . 
OTRA DESGRACIA 
Con motivo de haberse volcado un 
l anchón en el cual atravesaban el r io 
Hudson, frente á Spier Fall 's , Esta-
do de New Y o r k , como 80 trabajado-
res, se ahogaron 18 de los mismas, 
de los cuales la mayor parte son i ta -
lianos. 
ATROPELLO 
D E LOS HUELGUISTAS 
Anoche, ocho hombres enmascara-
dos asaltaron un carro eléctrico, en 
Waterbury, Connecticut, mataron á 
t i ro l impio al policía que custodiaba 
dicho carro, d cuyo motorista y con-
dudtor maltrataron hasta dejarlos 
por muertos. Este hecho se relacio-
na con la huelga de los empleados Á 
servicio de la empresa de carros eléc-
tricos de dicha ciudad. 
A U D I E N C I A DEL P A P A 
Roma, marzo O.—S. S. el Papa se 
e n c o n t r ó tan bien de salud ayer do-
mingo que d e c l a r ó que no h a r í a 
aguardar más tiempo á los que h a b í a n 
venido desde muy lejos para rendirle 
homenaje y por consiguiente, y en 
contra tle los consejos de su m é d i c o 
Lapponi , dió audiencia á más de c in-
co mi l peregrinos, 
CRISIS EN PERSPECTIVA 
M a d r i d , Marzo í?.—Anuncia el J/e-
raldo que hay en perspectiva una c r i -
sis ministerial , debido á la negativa 
del Minis t ro de Hacienda, señor V i -
llaverde, á aumentar en el presupues-
to la part ida relativa al E j é r c i t o , se-
g ú n lo quiere exigir el Minis t ro de la 
Guerra. 
BLOQUEO P A R C I A L 
Caracas, Marzo .9.--Se ha publicado 
un decreto del Presidente Castro, 
prohibiendo la navegación por el r ío 
Orinoco, y declarando bloqueados los 
puertos de Barcelona y C a r ú p a n o . 
LOS DEMOCRATAS 
Washington, Marzo 0.--15ícese que 
la rat i f icación del tratado de recipro-
cidad con Cuba depende hoy exclusi-
vamente de los d e m ó c r a t a s y que para 
su ap robac ión es necesario que voten 
á su favor catorce senadores d e m ó -
cratas. 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva York, Marzo í>.--Anuncian 
de San Luis que ha fallecido en aque-
l la ciudad, la s eño r i t a Kenée Abreu , 
hija de un conocido médico de la Ha-
bana. 
PESTE BUBONICA 
3Iéjico, Marzo í>.~Va disminuyen-
do la peste b u b ó n i c a en Maza t l án , 
TERREMOTOS 
Nueva York, Marzo í ) , - -Ha habido 
el s á b a d o varios fuei-tes temblores de 
t ie r ra en la isla Dominica. 
LOS PROTOCOLOS 
Caracas, 3Iarzo Í>.--Se han publica-
do los protocolos firmados con los 
aliados y han sido muy friamente aco-
gidos y se dice que el Congreso Vene-
zolano e s t á opuesto á ratificarlos. 
B E N D I C I O N Y A C L A M A C I O N E S 
Roma, 3Iarzo 9.—Yin la audiencia 
que S. S. el Papa concedió ayer á los 
peregrinos, no hubo discurso. E l 
Santo Padre se conc re tó á bendecir á 
sus visitantes y ftió f r e n é t i c a m e n t e 
aclamado por estos. 
DESACUERDO 
M a d r i d , Marzo 9.—La razón por la 
cual se cree que se p l a n t e a r á pronto 
una crisis en el gabinete, es que va-
rios de los colegas del Min is t ro de 
Hacienda apoyan la p r e t ens ión del de 
la Guerra, relativa á un aumento de 
créd i to pai'a el e jérci to , 
PONIENDO E L EJEMPLO 
Londres, Marzo 9.—YA E m i r de A f -
g a n i s t á n ha decretado que ninguno 
de sus súbd i to s debe en lo sucesivo 
tener más de cuatro mujeres y á fin 
de ponerles el t e m p l o , se ha divor-
ciado con todas las suyas, exceptuan-
do solamente cuatro. 
E N V E N E N A D O R A 
Munich, M a n o 9 . - L a Sra. Haess-
ler, directora del asilo de mujeres 
ancianas de esta ciudad, ha sido con-
denada á seis años de encarcelamien-
to, por haber intentado e n v e n e n a r á 
una de las criadas del citado asilo. 
V I C T I M A S D E L FRIO 
San retersburgo. Marzo 9.-Se han 
desatado sobre la provincia de Sama-
ra, Rusia Oriental , algunos tremen-
dos temporales de nieve, acompaña- . 
do de Intensos frios, que causaron la 
muerte á varios centenares de perso-
nas. 
M A N I F E S T A C I O N A N T I M I L I T A R ; 
But la Resf , Marzo .9.—Con objeto de 
protestar contra las leyes reciente-
mente promulgadas por el gobierno 
h ó n g a r o , para la reorgan izac ión del 
ejérci to, los socialistas hicieron ayer 
una gran d e m o s t r a c i ó n en la que t o -
maron parto sobre 10.000 personas y 
habiendo asumido és tas una ac t i tud 
desordedada, tuvo que i n t e rven i r l a 
policía, p romoviéndose con tal mot i^ 
vo varios conflictos y l levándose á, 
cabo numerosas prisiones. 
EN L O S J l OTELES" 
H O T E L F L O R I D A 
Día 7 
Entradas—Señores don E. W Gurrard, 
de Savanach; G. W. Bullips, deBaltimo| 
re- A . Kay y señora, R. Wills , señora é 
hijo, J. J. Corower, H . Smith y señora, 
de Nueva York. * 
Día 8: f 
Entradas.—Sres. J. J. Crcner, de To-, 
wandePa.; H . N . Swithnorfe, de New 
Hovcn Ct.; Atanasio Querejeto y señora, 
de PJspaña; Mrs. N . J. Bogert, de New 
York; MLss Bogert. de New York; W«J 
M. Bastable, de la Habana; W. F. Gor^' 
don Jr., de Matanzas; Freas Bnare, da 
New York; Balbina Lage y señora, de 
Batabanó; Josó V . Lleras, de Méjico; J . > 
A. M . Vicar y señora, de New York. 
H O T E L N A C I O N A L 
Día 7: 
Entradas.—Señores W. R. Robert y E. 
S. Sherry, de Güines; W. F. Morksy fa f 
milia, de Chicago; I I . George, de Wa* \ 
tertton; E. D. Newne, de Pitesburg Pa . f 
E, R. Peterkin, Kaiser y señora, señora 
Benjamín Wood, señorita E. Wood y se-
ñorita Mayfleld, de New York. 
Día &: 
Entradas.—Sres. Cedí H , Burner y 
Douglas H- Burner, de Toeuato; T. G, 
Checkley, de Guayabal. 
Salidas.—Sres. J. E. Spating, para 
Miaml; Mincho w y señora, para el Veda-
do; C. J. Blader, Grummel , Dnclla y fa-, 
milia, W. Guillot y M . A. Cars y fami-
lia. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 80 á 803^ V . 
V. 
P. 
Calderilla á 82 V. 
Billetes B. Espa-
ñol 
Ovo a m e r icano 
contra español. 




Luises á 5.26 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata 
El peso america- ] 
no en plata es- [ú. 1-35 V , 
pañola ] 
Habana, Marzo 9 de 1903. 
de 80 
de 8% á 4 
de SU á 8; 
& 35 P. 
á 6.58 plata, 
íl 6.59 plata. 
telegrafía sin hilo á MISTER LAINEZ, acón-, 
sejándole continúe con sus 
soABjuao 05 ^ Oí-1? sBpuuoog smiao ap so;aaiqna.; 
2174 4a-9 
GIROS DE LETRAS" 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, Ban Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los listados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c9 78-1 En 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre laa 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra^ Francia, Alemania, etc., y sobr4 to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia. 
c 153 73-23 En 
G. Lawíoi ( ¡ l i s f C i M í a 
Banqueros, —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
K?rf™Jet7*i& Kv]ísU 80bre t0(ios los Bancof 
e i l l S c f ó n ^ 1 0 8 E£tad09 ÜnÍd08 ^ dan e 8 ^ 
tatew por el calle. 
0 13 78-1 ED 
8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
de créditoag0S POr Gl Cable- Pacüitan cartas 
r l £ S t e t e á s * & Xork, New Orleins Miífn 0^reíij0SÍÍres' New Y o r ^ Ne^ cia NáñnS i ^ r í n ' ^ o r a a ' Venecia, iñoren-
men teil' Oporto, Gibraltar, Bre-
deos' M^Srg n i / a r í r S ' Havre. Nante8 Bur-
S n V n S P' C!5;dlza.Lyon, Mé'xioo, Veracruz 
can Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
m^dV^Uo^C'TFltale^yuPuebl09; ^bre Pal 
TenerifcT ' ' Mahon y 8anta Cruz do 
ClSa C a í S f * ™ * ™ ' Remedios, Santa 
C enfue^os q^n^^Q^^.^ Grande> Trinidad, 
C ejo di Av-nn S Spin<t3 Santiago de Cuba 
blra P.LÍtn fefí an2anUl0' F^ardel RÍO, Gil 
' «IH: PrínciPe y Nuevitas, 
7&-lEn 
(S, en 0.1 
. — s a » 3-3* 
Hacen pagos por el cable y giran letras 6 onv* 
s p p ^ z r t t i p u e b i 0 9 d¿ 




N. C E L A T S Y Coi. 
IOS, A p i i a r , 108, esquina 
a A marrjara. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y giran letras 
a corta y larga vista. 
M ^ Ü T a TYorkí Nuova Orleans, Veracrua, 
t í . ¿ n%8aD JTuan h Puert0 R^o. landres, Fa¿ 
N ^ n o 1 = xnl Lyo^} Bayoiia- Hamburgo, R c W 
lepóles Milán, G¿nova, Marsella, Havre, L i -
vt1^3;11 eA Samt Qui"tin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turln, Maslno, etc. así co' 
mo sobre todaa las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c 2 ^ 156-15 Fb 




U n a hoja de 
m i .Almanaque 
D. Manuel Sil vela 
D, Manuel Silvela fué 
tan distinguido hombre 
público, como castizo y 
elegante escritor, emi-
nente abogado y elocuen-
tísimo orador parlamen-
tario. Kació en París el 9 de Marzo de 
1830, y concluyó en Madrid de una ma-
nera'brillante la carrera de jurispru-
dencia. I 
Muy joven era cuando empezó a es-
cribir, cou el pseudónimo de Velisla, 
BUS afamadas críticas literarias, cuya 
lectura inspiró á Ventura de la Vega, 
profundo conocedor do los literatos 
de su época, estas lisonjeras palabras: 
"Velisla está llamado á recoger el cetro 
de la crítica, que yace en el suelo des-
de que se escapó de las manos de La-
r ra . " -
En el foro llegó á ser en pocos anos 
un abogado de universal Hombradía, y 
aún se recuerdan en Madrid ios discur-
sos que pronunció en el Congreso de 
los Diputados cuando ya rugía la tor-
anenta revolucionaria que debía pasar 
por encima de Dona Isabel 11: Silvela 
firmó también aquella célebre exposi-
ción á la reina que fué el primer paso 
en la revolución del partido conserva-
dor liberal, y alcanzó, como tantos 
otros hombres públicos, el destierro. 
Diputado por la provincia de Avi la 
en las Cortes Constituyentes de 18G9, 
perteneció á la comisión constitucional 
y defendió con energía el principio mo-
nárquico, rudamente combatido por 
uoa minoría republicana numerosa, en-
tusiasta y elocuente. 
Más tarde, en un gabinete de conci-
liación, desempeñó el cargo de minis-
tro de Estado, siendo muchos los ser-
vicios que prestó ai país On esc elevado 
puesto. 
Modesto, como todo hombre de ver-
dadero mérito, instruido, de carácter 
afable y de sentimientos generosos y 
dignos, D. Manuel Silvela, si pudo te-
ner adversarios políticos, no tuvo ene-
migos personales y fué estimado por 
los hombres sensatos de todos los par-
tidos. 
Su muerte, ocurrida en Madrid, cons-
t i tuyó una pérdida, no sólo para la po-
lítica, sino para las letras patrias. 
REPÓRTER. 
Ko hay nada más incierto ni más em-
bustero que la fama; sobre todo, la que 
se atribuye á ciertos climas ó naciones. 
Dícese, por ejemplo, que los pue-
blos meridionales son vehementes, san-
guinarios, supersticiosos, dados á lo ro-
mántico y á lo terrible. Las españolas 
y las italianas, según fama, se atreven 
con los hombres en medio de la calle, 
incitan á sus amantes á darse de puña-
ladas con otro, etc., etc. 
Será verdad en algunos casos toda 
esa balumba de suposiciones; pero no 
hay como leer la prensa extranjera para 
convencerse de que los pueblos del Nor-
te nos aventajan en todas estas cualida-
des, que suelen atribuirse á los de países 
cálidos. 
Los crímenes de sangre más dramáti-
cos y horrendos ocurren en Francia, 
Eusia y los Estados Unidos, ateniéndo-
nos á lo que registra la prensa. 
En materia de superstición y bruje-
ría puede asegurarse lo mismo. En 
Francia y en Alemania inspira tal ho-
rror el número 13, que los propietarios 
de casas y hoteles lo suprimen en el or-
den numérico de las habitaciones y en 
las calles. 
Nuestra paisana, la Otero, .se lamen-
tó de que un joven se hubiese suicidado 
ii BAILES Y PASEOS!! 
El Gran Basar' Tin de Siglo" 
Pone á la venta preciosidades 
en sedas para bailes, y paseos, á 
75 CTS. YARA, que valen 2 PESOS, 
y en igual forma realiza lo mejor 
de sus existencias en sedería y te-
jidos, esta casa, hoy la más surti-
da de la Habana, y lo dicho se 
prueba en la misma. 
San Eafael 21, es^. á Aguila 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela Mstórico-social 
ESCRITA EN ITALIANO POR CAROLINA 1NVERN1Z10 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
«9 Maucci, se vende en LA MODEPN-A POICSIA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION^ 
Julia había inclinado su frente ardo-
rosa sobre el hombro de Arnalda, quien 
no podía verla el rostro. Este prosi-
guió: L 
—Pero, en fin, no es justo que tú 
consumas tu existencia, pierdas la sa-
l M y renuncies á todo porque la fata-
i«acl haya hecho que María heredase 
jos gérmenes de la enfermedad que con-
f i o al sepulcro á su padre. 
Julia permaneció silenciosa, 
l i T outra ,0 imposible no se puede 
mchar—siguió Arnaldo.—Tú has he-
«no cnanto has podido, pobre mujer, y 
wyor hubiera sido que no hubieses 
grocurado alargar su agonía y la 
•^ya. Cuanto más pronto cese María 
sufrir, será mejor para todos, 
—Xo digas eso, no—balbució Julia 
aproximando su rostro inüamado a) de 
Arnaldo.—Cuando pienso ane ouizá 
«entro de una hora cese de o x i s i i r mv 
Parece volverme loca. 
por ella; y no hace mucho que ocurrió 
en Par í s el caso de una mujer, francesa 
legítima, casada con un tendero, la cual 
tenía un enamorado estudiante, y le in-
dujo ;í que se suicidase por ella. 
— aYo me acordaré de tí eternamen-
te, le decía en una carta; tú no morirás 
del todo, vivirás en mi alma y en mi 
corazón." 
El joven estudiante obedeció, toman-
do un veneno. En su bolsillo encontra-
ron la carta doude la mujer amada le 
ordenaba se matase. 
Aquel mismo día ocurrió en Par í s el 
hecho siguiente: una mujer, llamada 
Eugenia Kaujondeau, tuvo una reyerta 
con su amante Henri Goujon, y le cortó 
la lengua, materialmente, de una cuchi-
llada. 
Cualquiera imaginaría que estas cosas 
sólo pueden suceder en los países meri-
dionales. 
Pero aún hay más. También es re-
ciente el caso que cuentan los periódi-
cos franceses. Un individuo de Argelia, 
M . Gazeau, que fué á Par í s á negocios, 
encontró en el arrabal de Montmar-
tre, una mujer desconocida, pero ele-
gante y gnapa, que llevaba en la mano 
una rosa. 
Sin más ni más, la individua se plan-
tó delante del forastero, diciéndole: 
—Deja que te ponga esta flor, que-
rido. 
M . Gazeau quiso evitar el atraco, 
pero no pudo impedir que ella le cogie-
se la solapa como para ponerle la flor 
en el ojal. 
Mientras pasaba esto, otro individuo 
que estaba al paño, hur tó del bolsillo 
de M. Gazeau una cartera con 15.000 
francos. 
El robado, que ya desde el principio 
tenía su escama, notó el hecho, y, suje-
tando al ladrón, llamó á un policía. La 
bella florista y el rata, BU socio, fueron 
al vivac. 
Un escritor que tomase esos hechos 
reales para asunto de un drama ó nove-
la, á buen seguro que supondría españo-
las ó italianas ó criollas estas heroínas 
del romanticismo lúgubre y del arte de 
Monipodio. 
Hace algunos años, la emperatriz de 
Austria viajó por Andalucía, y los pe-
riódicos franceses dijeron que una cua-
dri l la de bandoleros había secuestrado 
á la regia dama. Del país de Diego Co-
rrientes no podía suponerse otra cosa, 
Y si pasamos á ciertas costumbres 
poco cultas, también los pueblos meri-
dionalcs llevan fama de ciertas cosas 
que hoy sólo ocurren en países del 
Norte, 
En Inglaterra y en los Estados Un i -
dos, todavía se practica oficialmente la 
pena de azotes, que en España está abo-
lida hace tiempo. La Inquisición exis-
tió en tedos los pueblos de Europa, des-
de mucho antes que la hubiese en Es-
paña; y, no obstante, nuestra patria es 
tenida por el país de los autos de fe, 
como si fueran invención nuestra. 
P. GIIIALT. 
¡ T S T B i t 
Más de tres cuartos de siglo hace 
que se fundó en Nueva Yor la famosa 
casa editora é imprenta de D. Apple-
ton y Compañía; como que su existen-
cia data dol año de 1S25. Tuvo por 
norte desde sus coraieuzos la publica-
ción de obras destinadas á la enseñan-
za, y ha dado á luz en ese transcurso 
do tiempo libros que, como su famosa 
Encidopedia, constituyen un tesoro pa-
ra las personas eruditas. De sus pren-
sas han salido y salen obras escritas en 
diversos idiomas, y no es el nuestro el 
(pie se halla en minoría. Pruébalo el 
número de libros que ha presentado en 
la convocatoria de textos. De ellos 
nada hemos de decir aquí. Pero si pa-
rece oportuno hablar de la manera có-
mo ha progresado esa casa, que tuvo 
su origen en la humilde estantería de 
una tienda de ropas, y ha llegado, en 
el correr de los tiempos, á ser la pr i -
mera de América y una de las prime 
ras del mundo. 
Empezó de manera bien original. 
En 1825, su dueño, D. Daniel Apple-
ton, que comerciaba cu ambos giros, 
confió la direción del departamento de 
librería á su hijo Guillermo Enrique, 
no obstante los pocos años de éste; y 
no se equivó por cierto, pues el joven 
librero comenzó á importar libros de 
otros países, dando gran amplitud á 
su departamento. Y de tal modo lo 
favoreció la suerte, que á los pocos 
afios desaparecía de la casa el giro de 
telas para que el de libros tuviera en 
ella toda la amplitud que el favor pú-
blico demandaba. No tardó en reti-
rarse de los negocios Daniel Appleton, 
dejando á sus cinco hijos al frente de 
una gran casa. Una sóla condición les 
impuso: que no cambiasen nunca el 
nombre que la misma llevaba y que ha 
sabido conservar hasta nuestros días. 
—¿Y prefieres verta siempre tendida 
en el lecho sufriendo y luchando entre 
la vida y la muerte? Si la amas debes 
desear que cuanto antes vaya al cielo. 
Julia se puso á sollozar, Arnaldo 
hizo un gesto de impaciencia. 
—He hecho mal en veni r—murmuró 
—pero deseaba tanto verte, y además, 
creía encontrar otra acogida. Veo que 
me he engañado. Peor para mí. 
Quiso alzarse, pero Julia le retuvo 
echándole los brazos al cuello. Sus ojos 
estaban llenos de pasión. Temblaba. 
—¡Arnaldo, Arnaldo mío, no me tor-
tures también tú! ¿Crées acaso que no 
deseo estar siempre á tu lado, verte to-
dos los instantes, encontrar.en tus bra-
zos el olvido de mis dolores'? Mas, en 
este momento, me parece casi un deli-
to; deja primero que sea libre. 
—¿Y si entretanto yo me alejase de 
San Remo y volviese á Turín? 
E l rostro de Julia tuvo un cambio 
repentino. 
—Tú no lo harás, no. 
Y como Arnaldo callaba, lo oprimió 
como una loca entre sus brazos, presa 
de terrible ansiedad. 
—Por piedad, quédate—balbuceó. 
Arnaldo sonrió. 
—No deseo otra cosa, con tal que tú 
seas razonable.—Y la besó. 
Ella ya no tuvo fuerza para resistir; 
olvidaba todo, cediendo á un impulso 
En 1831 trasladóse la nueva sociedad 
de Exchange Place á Clinton Hal l , en 
Beekmau tít., con objeto de poseer más 
extenso local, y ya en su nuevo edifi-
cio pasó de la condición de importado-
ra á la de productora, comenzando á 
editar libros. E l éxito superó de tal 
modo á las esperanzas, que volvió á 
imponerse la necesidad de un nuevo 
local, pasando al número 200 de Broad-
way y Leonard St., centro á la sazón 
del comercio en la ciudad newyorqui-
na; pero aun le faltaba una nueva eta-
pa en su carrera. En 1881, halagada 
por la fortuna que sus publicaciones le 
producían, renunció la casa á la im-
portación de libros, á la venta de obras 
al por menor y á todo lo que no fuese 
el negocio editorial. Para proceder 
con el mayor desahogo en esta úl t ima 
faz de sus negocios, arrendó el esplén-
dido palacio que acababa de erigirse 
en la aristocrática Quinta Avenida y 
la calle Trece, Allí los millones de l i -
bros, impresos en todos los idiomas, 
editados por la casa y circulados por 
todo el mundo, han multiplicado los mi-
llones de pesos de la famosa casa, que 
nacida en modesta esfera, llegó á ele-
varse hasta el punto de ser la primera 
entre las primeras de América. 
Hoy la casa de Appleton es popu-
larísima lo mismo que en la x\mérica 
sajona en la América latina, y al igual 
que ellas en Europa. El nombre de 
Appleton es conocido y apreciado en 
Méjico, Chile, las república del Plata, 
Costa Eica, Guatemala, Perú, Puerto 
Rico, Eilipinas y Australia. De sus 
inmensos talleres, que ocupan una 
manzana en cuadro en la populosa ciu-
dad de Brooklyn, han salido tesoros 
científicos, primores de impresión y 
joyas de encuademación, todo compagi-
nado y sujeto á la nomenclatura sencilla 
de un libro. Sus ediciones parecen fa-
bulosa. Solo en aquel pueblo, ávido 
de ilustración, puede darse el caso de 
que de un solo libro, en distintas edi-
ciones, se hayan vendido, de 1855 á 
1890, 31.155,000 ejemplares. Cierto 
que j)ara lograr este resultado ha habi-
do una máquina perennemente ocupada 
en impr imir el Webster Bpclling Éook1 
que es el libro prodigiosamente favore-
cido por el público, un verdadero 
tesoro de la casa. De él han hecho los 
Appleton ediciones singulares en cuan-
to á cantidad y ráp ida venta. La 
misma fortuna ha tenido la famosa ca-
sa con la Enciclopedia Americana, con 
el popularísimo Libro Frimero, que co-
mienza su lectura con aquellas pala-
bras; "Este era un gato. 
L a serie de libros para maestros que, 
con el título International Series, sigue 
publicando, no menos que la selecta 
colección de libros de historia, geolo-
gía, astronomía, física, química, etc. 
etc., emplean 5,000 hombres en cons-
tante trabajo. Ese dato constituye la 
mayor demostración de la importancia 
de la casa. Y la ponen á la cabeza de 
todas las de su clase, así de América 
como de Europa. 
Dos meses hace que la casa de 
Appletou se tmudó al nuevo edificio, 
construido expresamente para ella, en 
la Quinta Avenida, número 43G, por-
que cada día el comercio de libros va 
siendo mayor en aquella parte de la 
ciudad. La casa Appleton tiene ade-
más establecidas agencias directas, á 
cuyo frente figuran miembros de la fir-
ma: en Londres, M . Sidney Appleton; 
en Chicago, M . E. D. Appleton; en 
Boston. M . Charles A. Appleton. 
Ademas de esas sucursales, cada nna 
de las cuales es otra casa editorial, 
tiene por toda la América latina nu-
merosas subageueias. Entre nosotros, 
desde 1886, tiene la representación de 
la casa de Appleton la antigua y acre-
ditada l ibrería de Wilson, casa que 
conserva ese respetable nombre á pe-
sar de haber cambiado de dueño, pues 
como es sabido, su actual propietario 
es el inteligeuie y activo librero don 
Severino Solloso. Este muestra espe-
cial empeño de que persevere el viejo 
nombre de Wilson, dejando el suyo en 
la penumbra, en atención á la antigüe-
dad de la casa, que exisle en la Haba-
na desde el año de 1861, habiendo con-
solidado su crédito y popularidad. 
No tuvieron durante la soberanía de 
España en Cuba los libros de Appleton 
la demanda que hoy, pero siempre se 
vendieron, porque el profesorado com-
prendía y apreciaba las ventajas de 
esas obras, que llegaban periódicamen-
te á la agencia de Appleton, Obispo, 
41 y 43. El cambio cu los métodos de 
enseñanza vino á ensanchar la salida 
de esos libros, ayudando no poco á ello 
la actividad de Sollozo, que ha sabido 
poner de relieve la uti l idad de sus l i -
bros de lectura, cuadernos de escritura, 
geografías, etc. La agencia de Apple-
ton en la Habana ha demostrado la ex-
celencia de esas obras. De ahí la popu-
laridad de que gozan libros como los 
12 volúmenes que componen la " B i -
blioteca del Maestro," las dos series de 
" E l Lector Moderno" y " E l Lector 
Americano," en que los Dres. Núñez y 
García Purón han hecho gala de su 
saber y práctica en la enseñanza, y 
otros muchos, igualmente apreciables, 
como las "Cartillas Cien tí fices é His-
tóricas. ' ' 
Así la casa de Appleton ha ganado 
la reputación de que disfruta y que sea 
reconocida como casa benefactora de la 
América intelectual. Para lograr esto 
cuenta con un Departamento español 
con personas de la inteligencia que los 
Dres. García Purón, Núñez y otros, 
para la parte literaria, y para la co-
mercial con actividades como D. Mar-
cos García Purón, que hace poco visi-
tó la l l ábana y cuyo viaje por Méjico 
ha sido de gran provecho para la casa. 
Otro representante do ella es el exper-
to Mr. Gram, que sé encuentra en la 
Habana en estos momentos, ganoso de 
ensanchar los negocios del gran esta-
blecimiento que representa. 
BASE-BALL ~' 
GHAMPIONSHIP DE 1903. 
PKTMEEA SERIE.—19? MATCH. 
Ante escasa concurrencia se efectuó 
ayer tarde, el 6o match de los concer-
tados en esta serie'entre los clubs Fé y 
Habana, habiendo correspondido la vic-
toria al ú l t imo de ellos por una anota-
ción de cuatro carreras contra dos. 
La novena del Fé estuvo ó punto de 
recibir los NUEVE CEROS pero se salvó 
de la hecatombe en la ú l t ima entrada, 
después de dos auts y sin ningún juga-
dor en base, por tres oportunos hits da-
do por S. Contreras, Fepillo Romero y 
C. Morán, y un error de Arcaño. 
De las dos carreras que anotaron los 
carmelitas en este inning nna fué de 
earned runs, 6 sea la que le l ibró de los 
000-000-000, con objeto de demostrar, 
que no fué por cemplacencia de su con-
trincante, y para demostrarle al maes-
tro de base-ball, al sapientísimo y NO 
apasionado Tomasito, que los feistas no 
son mancos, y que hasta después del úl-
timo aut no se puede saberse lo que dá 
de sí un match tan interesante como el 
Participamos al público que el lu-
nes, 9 del corriente, pondremos á la 
venta la grandiosa colección de 
Mnselis ilesas y ímcH, 
EíkíIíM ea i » , 
Bies y 1 * . 
Bar: i l iáis García» 
C 440 ld-3 Sa-9 
más poderoso que el amor hacia su 
hija. Un murmullo de voces eu el jar-
dín la sacó de su éxtasis. 
—Me buscan—dijo—quizá haya ex-
pirado María, precisa que yo vaya; 
quédate aquí, Rosalía te avisará. 
Y escapó rápidamente . La buscaban, 
en efecto, porque á su hija le habr ía 
sobrevenido la úl t ima crisis. Mientras 
el sacerdote le hablaba dulcemente de 
Dios, de la eternidad, la joven fué.aco-
metida por un temblor en todos sus 
miembros, lanzó un grito agudo y llamó 
por dos veces con acento desesperado: 
—Mamá mamá 
Después quedóse rígida. La barone-
sa la encontró en esta forma, con los 
ojos cerrados, los brazos oprimidos al 
pecho, y guardando en el rostro una 
expresión de espanto, sombría. 
—Ha concluido dijo el cura to-
mando la mano de Julia. Ha muerto 
llamándoos Su últ imo pensamiento 
ha sido para vos, á la que tanto amaba. 
Un sudor helado bañaba la frente de 
la baronesa: sus dientes castafíeaban. 
—¿Ha verdaderamente concluido?— 
repit ió cou extravío, 
—Sí, ha cesado de sufrir. 
Los criados, que habían acudido to-
dos á la estancia, lloraban. 
—¡Pobre señorita! ¡Era un ángel! 
¡Qué desgracia para la señora barone-
sa! Jamás se podrá consolar. 
Sólo Rosalía permanecía muda, con 
los ojos secos. Tomó á Julia por el bra-
zo para conducirla fuera de la cámara; 
pero ésta se desasió y declaró que no 
d e j a r í a á su hija hasta que la llevasen 
al cementerio. 
El médico volvió al amanecer- Julia 
estaba sentada á la cabecera de la muer-
ta y quiso asistir á la comprobación de 
la defunción. 
—¡No puedo todavía creerlo!—ex-
clamó llorando. Me parece que aún 
ha de abrir los ojos, sonreirme, hablar-
me. 
Y fijaba una mirada desvariada so-
bre el doctor, el cual, eu apariencia 
impasible, . examinaba el cuerpo de la 
muerta. La levantó los párpados para 
mirar el globo del ojo: examinó las en-
cías, auscultó el corazón, después, sin 
que ni un sólo músculo de su rostro 
vendiese lo que experimentaba, pre-
guntó la baronesa: 
—¿Pensáis transportar los restos de 
la baronesita lejos de aquí1? 
—No, señor,—balbuceó Julia,—por-
que mi pobre Mar ía estaba enamorada 
de estos lugares. En los primeros días 
de nuestra llegada aquí, cuando aún po-
día caminar, al pasar una vez delente 
del camposanto del pueblo, me dijo: 
"Mira , mamá, si yo muero, deseo ser 
enterrada aquí, frente al mar bajo aque-
llos rosales; ¡se debe reposar allí tan 
bién!" Yo t ra té de quitarle de la ima-
U'iuacióu tan tristes ideas, diciéndole 
de ayer, y más tratándose de dos fuer-
tes clubs como los que se disputaban el 
triunfo. 
Los NUEVE CEROS que vió Tomasito 
al realizar Miguel Prats aquella esplén-
dida jugada, que dió el seguudo awí á 
los feistas de su novena entrada, que-
daron disipados como el humo al batear 
Salud Contreras y Pepillo Romero. 
Ya ves, Tomasico, nadie jabla hasta 
que no coba, y dale gracias á los errores 
del diamante del Fé, en la 5^ entrada, 
que si no hoy te contaría un cuento 
tanto á tí como á los intransigentes y 
apasionados del base ball. 
Los XJmpires estuvieron muy bien, y 
muy atentos al dar sus decisiones. Un 
aplauso para ambos. 
He aquí el Score del juego. 
X^o 33- 33- O . 
JUGADORES 
C. Moráu SS R 
R.Govantos L F 
F. Moráu C 
P. Beuavidos C. F. 
A . Morán 2* B 
H . Hidalgo R. F. ... 
J. Govantes 1? B 
S. Coutreras S.S 
C. Fontanals P 
J. Romero P 











:E3C£i'fc>£a-:o.£t I O - ¡ O . O . 
M . Prats R. F. ... 
A . Arcaño L . F. . 
V . Conzález 2? b 
J. Castillo 1? b. ... 
G. González C. ... 
C. Boyar P 
A. Mesa 3? b 
A. Cabañas C.F... 
R. Valdés S. S. ... 
Totales 32 4 5 0 27 9 5 
Fe. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 = 2 
... 1 0 1 0 2 0 0 0 Ó = 4 
RESUMEN 
Earned runs: Habana 1, Fe 1. 
Stolen bases: Prats, Royer, C. Morán, 
A . Morán y Contreras. 
Three bases hits: Castillo. 
Double plays: Habana i , por V . Con-
zález y Valdés; Fe uno, por A . Morán, 
C. Morán y J. I . Govantes. 
Inning jugados por los pilchers: por 
Roycr í); Fontanal 3, Romero ó. 
Hits dados á los pitchers: á Royer 6, á 
Fontanals 4, á Romero 2, 
Struck outs: por Royer 2, á Hidalgo 
y Romero; por Fontanals 0, por Rome-
ro 0, 
Called balls: por Royer 6, á C. Morán, 
R. Govantes 2, A. Morán, Hidalgo y 
J. I . Govantes; por Fontanals 2, á Prats 
y Mesa; pur Romero 2, á Castillo y Ro-
yer. 
Dead balls: por Royer 1, á R, Govan-
tes; por Fontanals 1, á V . González, por 
Romero 1, á V . González. 
Tiempo: 1 hora45 minutos. 
Juez: Gutiérrez. 
Assistant: M . Padrón. 
Delegado: R. Martínez. 
Anotadores: Po6 v Blanco. 
Marzo 7 
N A C I M I E N T O S . 
D I S T K 1 T O S U R : 
3 hembras blancas legítimas. 
1 ídem idom nutural. 
2 varones ídem legítimos. 
1 idem mestizo ídem. 
1 idem blanco natural. 
1 ídem mestizo idem. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O SUR: 
Carlos Domínguez, tí meses, Habana, 
Vives 87. Enteritis. 
Leonila Sotolongo, 21 años, Guanaba-
coa, Gervasio 97. Tuberculosis. 
Bernando Las Huertas, 7 meses, Ha-
bana, Aguila 116. Meningitis. 
D I S T R I T O E S T E : 
Adela Batistay, 4 meses, H abaña, V i -
llegas 105. Enteritis. 
Bienvenida Puente, 21 años, Habana, 
San Isidro 78, Tuberculosis, 
Antonio Villalba, 55 afios, Santiago 
de Cuba, Monte 10. Lesión orgánica del 
corazón, 
Arcadio Martiartu, 7 años, Los Palos, 
Sol 112. Meningitis, 
que vivir ía más que yo, más ella pare-
cía presentir su p róx imo fin y quiso 
absolutamente que la prometiese cum-
pl i r su deseo. ^ 
—Entonces debéis cumplir la prome-
sa,—interrumpió el médico—porque 
los deseos de los moribundos son sagra-
dos y se tendr ía toda la vida el remor-
dimiento, si no fuesen satisfechos. Por 
otra parte, tenía razón la pobre baro-
nesa; en ningún sitio se debe gozar de 
tanta quietud después de muerto, como 
en estos pequeños cementerios de la r i -
bera, tan floridos, risueños, acaricia-
dos por la brisa marina, resguardados 
por los montes, lejos de todo ruido, ¿Ha-
béis ya dado las órdenes para la sepul-
tura? 
—No sé nada, no comprendo nada, 
no pienso sino en que mi hija ha muer-
to y que se me la llevarán. 
Se oprimió la cabeza con las manos 
pareciéndole que el cerebro le iba á es-
tallar. 
Entonces el doctor se dirigió á Rosa-
lía y el cura, y ocupóse con ellos de los 
detalles acerca de la sepultura. 
María fué vestida de blanco, y al 
verla así tendida en la cama con las 
manos cruzadas sobre el pecho, la ca-
beza ligeramente inclinada á la dere-
cha y sus negros cabellos ílotautes sobre 
la cubierta, parecía una de aquellas es-
tátuas de mármol oe.v se ponen sobre 
DISTRITO OESTE: 
Modesta Trujillo, 70 años, Habana, Ce-
rro 563. Tuberculosis, ' 
Lucía López, 27 años. Cabezas, Quinta 
del Rey. Sarcoma del útero. 
Elisa Martínez, 42 años, Caracas, San 
Cristóbal G. Cáncer del útero. 
Micaela Santiago, 14 años, Habana. 
Fernaudina 80. Tuberculosis 
María Rodríguez, 18 años, Habana, 






N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
D I S T R I T O O E S T E : 
6 varones blancos legítimos. 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O K S T E : 
Lutgardo Benitezcon Vicenta Bnrtián, 
ambos blancos. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O N O R T E : 
Evelio Domínguez, 2 meses, Asturias, I 
Reina 28. Debilidad «ongéuita. -Á 
Mercedes Belot, 48 afios, Asluria-s, 
Ccespp 30. Miocarditis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Andrés García, 42 afios, Asturias, 
quinta La Covadonga. Paludismo. 
Antonio Baloira 23 afios, Pontevedra,! 
quinta La Benéfica, Tisis. 
Armando Bertrán, (59 años, Cantón, 1 
Santiago 12. Arterio esclerosis. 
Gabriel Román, 20 años, Habana, Mo-









A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la bora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. H 
E L RENOVADOR de Antonio Dia^ 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó a//o- ! 
go, cuyos ataques de opresión de pedio y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, i 
con las primeras cucharadas, efectuán-vl 
dose la curación en algunas semanas, co-'' 
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, n i 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens, 
AGUACATE 22,—HABANA 
1891 la-9 ld-8 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CR.U FA1ÜUÜ M TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
JDE P I C A D U R A 
DE LA 
Vda. de Manuel Camacho 
é JJiJo 
SAJSTA CLARA 7,—HABANA 
C218 26-d-10 4 a l 5 F 
33- 3P. X>-
y i f W i i E n i i i 
H A F A L L E C I D O 
Y disxmesto su entierro para 
las ocho de la mañana del día 
10 del corriente, los que suscri-
ben, su viuda é hijos ruegan á 
bis personas de su amistad se 
sirvan concubrir á lo casa mor-
tuoria, Falgueras 29 (Cerro) 
para desde allí acompañar el 
cadáver al cementerio de Colón 
donde se despedirá el duelo; fa-
vor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Marzo 9 de 1903. 
Xmsa Montalvo, v iuda de 
Morates. — M a r í a y Alberto 
Morales, 
No se reparten esquelas. 
los panteones, en la actitud del que 
duerme el sueño eterno. 
E l entierro debía efectuarse á la ma-
ñana siguiente. 
Durante todo el día fué un continuo 
i r y venir de gente á la quinta. 
Rosalía recibía á todos y se ocupaba 
de todo, porque la baronesa, abismada 
en su dolor, no recibía á nadie, ni pa-
recía darse cuenta de lo que á su alre-
dedor acontecía. 
Tan sólo al obscurecer se calmó esta 
agitación en la casa, Rosalía había 
enviado á acostarse á los criados que 
estaban más fatigados, y convenido con 
el sacerdote que volviese á la mañana 
siguiente, así como el médico para que 
enviara el a taúd al amanecer. 
Después subió á la estancia mortuo-
ria, donde se encontraba la baronesa 
sola y siempre sentada junto á la d i -
funta, 
—Me parece ya bastante,—dijo fran-
camente Rosal ía ,—Os habéis excedido 
en el desempefío de vuestro papel. De-
jad eu paz á la muerta, id á cenar y des-
pués á descansar, que bien lo necesi-
táis, 
—¡Déjame!—exclamó Jnlia con fe-
roz t ransporte ,—¿En qué puedo pensar 
sino en mi faijal 
Rosalía alzó los bombros, 
—¿Tenéis aún miedo de que no esté 
bien muerta? Tranquilizaos. 
4 D I A R I O D E LÍÁ MARINA —Edición de la tarde.-Marzo 
JJOS bailes de ayer. 
En primera línea, entre los bailes de 
ayer, la matinée infantil del Centro As-
turiano. 
Fiesta encantadora! 
Su lucimiento ha superado, con m u -
cho, al que revistió siempre, afío tras 
año, invariablemente. 
Hermoso, indescriptible aspecto pre-
sentaban los dos salones de la simpática 
y opulenta asociación asturiana duran-
te las cuatro horas de la fiesta. 
¡Qué enjambre de hechiceras figuri-
tas! 
Acá y allá, por donde quiera que se 
dirigiese la mirada, siempre había al-
go espiritual, atractivo, encantador en-
tre aquella conjunción alocadora de 
pierrots, novias, sílfides, ángeles, co-
lombinas, clovms, marineros, trovado-
res, guerreros 
Un tipo nuevo, fruto de la época, ha-
bría que añadir en esa legión inacaba-
ble. 
Es el pelotari. 
V i uno aj^er, en los salones del Cen-
tro Asturiano, que no tendría nada que 
envidiar, por lo apuesto y bien planta-
do, al mismísimo Trecet. 
Trajes de capricho los había, en gran 
número y superior elegancia. 
—¿Quién es aquella que todos rodean 
y todos celebranl 
Me acerco y admiro á una niña pre-
ciosa, á Sara Nogueira y Herrera, que 
se presenta en traje de Belona. 
Traje magnífico. 
La túnica estaba bordada en oro so-
bre fondo rojo de seda, casco de plata, 
armadura igual y el manto guarnecido 
de trencillas doradas sobre fondo car-
mesí. 
Escudo y lanza, de oro y plata 
E l modelo del traje—que llamó ayer 
poderosamente la atención—ha sido to-
mado de un cuadro de Rubens existen-
te en el Museo de Madrid. 
Muy celebrada también la niña Ga-
briela García. 
Estaba lindísima! 
Imposible, por las omisiones á que 
me expondría, señalar lo que más br i -
llaba, por algún concepto, en aque-
llos salones. 
El DIARIO DE LA MARINA, siguien-
do la prática de otros años, publ icará 
en sus columnas la lista de los niños 
que concurrieron á la matinée de ayer. 
Será, en lo posible, una relación 
completa. 
Hay que tener en cuenta, para que 
se juzgue del número de concurrentes, 
que á la hora de estar abiertas las 
puertas del Centro Asturiano se habían 
repartido, entre niños y niñas exclusi-
vamente, seis mi l carnets, tres mi l ees-
titos de dulces y otras tres mi l bombo-
neras. 
No hay precedente de fiesta infantil 
más concurrida en la Habana. 
También era la única que se celebra-
ba este año, porque sabido es que el 
Casino Español, que fué 'quien las in i -
ció en sus salones, ha atenido que sus-
penderla en estos carnavales por razo-
nes que se han hecho públicas y que 
todos tienen por justificadas. 
Los cuatro juguetes prometidos se 
sortearon en medio de una espectación 
general. 
La muñeca, la hermosa muñeca re-
galada por la gran papeler ía La Nacio-
nal, salió premiada con el número 
3,378. 
Nadie se había presentado á recla-
marla á la conclusión de la matinée. 
Allí la v i , sonriéudoso desde el fon-
do de su caja, en el saloncito de la Sec-
ción de Recreo y Adorno. 
A las cuatro y media desfilaba por 
las escaleras del Centro Asturiano, en 
pos del paseo de carnaval, aquel ejér-
cito fascinador, pintoresco y adorable. 
* 
Los bailes. 
Todos los que se celebraron anoche, 
todos, por igual, estuvieron animadí-
simos. 
E l del Casino Español, más concurri-
do, más animado, más brillante que los 
tres anteriormente efectuados. 
De máscaras ó de sala, el concurso 
era inmenso en los salones del histórico 
instituto. 
Había comparsas muy bonitas y en-
tre éstas, las más celebradas, la de las 
estrellitas y la de los dominós azul. 
Esta última la componía un grupo 
de graciosas señoritas: Cecilia Urquizu, 
María Urquizu, Cristina Castillo, Au-
rora Vázquez, Amelia Vázquez, María 
Luisa Chappotin, Conchita Maceo y 
Rafaela Maceo. 
Era esta comparsa una de las notas 
más alegres y bulliciosas del baile de 
anoche. 
De sala, María Luisa García, Sara 
Maribona y Crecita García Marqués. 
Trinidad encantadora! 
* 
Del Casino me trasladé al Centro Ga-
llego. 
Me recibieron, con su amabilidad 
proverbial, los señores Ramón Seco y 
José Lombardero, presidente y secreta-
rio, respectivamente, de la simpática y 
entusiasta Sección de Recreo y Adorno 
de la floreciente sociedad gallega. 
Floreciente, tal es lo cierto. 
Jamás , en ninguna época de su his-
toria, se ha encontrado el Centro Galle-
go en situación más próspera que la ac-
tual. 
El número de sus socios asciende en 
el día á la cifra de 10.521. 
El dato es de suyo elocuente para 
necesitar más testimonios en prueba 
del auge y explendor á que ha llegado, 
bajo la era presidencial del ilustrado 
caballero D. Secundino Baños, el pres-
tigioso instituto que es hogar de nues-
tra larga, rica y laboriosa colonia ga-
llega. 
Es tal la prosperidad del Centro que 
el proyecto de edificar casa propia y en 
lugar céntrico de la ciudad, está en vías 
de realización. 
Los planos están trazados y hechas 
las primeras gestiones. 
Es una necesidad que ha hecho sen-
tir, grande y poderosamente, la anima-
ción que han revestido este año los bai-
les de máscaras del Centro Galtego. 
Aquellos salones, á pesar de su am-
pli tud, resultan en realidad insuficien-
tes para la concurrencia que los ha fa-
vorecido en fiestas como la de anoche-
No se podía dar un paso material, 
mente. 
Lo intenté y tuve que desistir 
sin remedio. , . 
» » . - - • 
También se celebraba La Vieja, con 
animación igual, en los salones del Cen-
tro Asturiano y de la Asociación de De-
pendientes. 
En ambos la concurrencia, sobre to-
do de máscaras, era realmente abruma-
dora. 
La Asociación de Dependientes ha da-
do, con su baile de anoche, el adiós á 
los Carnavales. 
Y lo mismo el Casino Español y el 
Centro GaUego. 
No así el Centro Asturiano que, á ex-
citación de numerosos socios, ofrecerá 
el próximo domingo, domingo del F i -
gurín, un gran baile de pensión. 





J A I - A L A I 
Partidos de ayer tarde. Primero á 
30 tantos: 
Navarrete y Machín (blancos) 
iV-. contra 
I rún y Abando (azules). 
Ganaron los primeros por tres tan-
tos. Fué muy reñido y distinguiéron-
se Abando é I rún . 
1? Quiniela Mácala. 
2? Partido á treinta tantos: 
Cecilio y Trecet (blancos) 
contra 
Mácala y Arnedil lo (azules). 
Ganaron los blancos por nueve tan-
tos. 
Trecet insuperable, incomparable. 
Cecilio notabilísimo. 
Mácala y Arnedillo no hicieron nada 
notable, pero jugaron bien. 
2? Quiniela Zabarte. 
E l cronista tiene la diestra mano he-
cha cisco. E l pobre! 
A. R. 
PARTIDOS Y QUINIELAS para el martes 
10 á las ocho de la noche: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Alí y Pasiego menor (blancos(, con-
tra Lizundia y Abadiano (azules.) 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Mácala, Arnedillo, I rún , 
Abando y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Petit Pasiego y Trecet (blancos), 
contra Isidoro y Arnedi l lo (azules). 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Urresti, Chiquito Eibar, Abadiano, 
Lizundia, Alí y Olascoaga. 
suicimo 
En una habitación alta de la casa nú-
meao 24 de la calle del Morro, fué recono-
cido por el médico doctor Valdés Domín-
guez, el cadáver de una mestiza, presen-
tando quemaduras en la boca, al parecer 
causadas con ácido fénico, y sin que en 
ninguna otra parte del cuerpo se viera se-
ñal de violencia. 
La interfecta fué identificada por la in-
quilina de la propia casa, Jacoba Brito, 
con el nombre de Petrona Carballo, de 83 
años, y la cual tenía recogida en su casa 
por encontrarse enferma y falta de recur-
sos. 
En la habitación ocupada por la Carba-
llo, se ocupó un pomo vacío que había 
contenido ácido fénico, cuyo líquido pa-
rece ingeriópara suicidarse. 
Por el sargento García Nieto, se dió 
cuenta de este suceso al Juez de guardia 
del distrito, y el cadáver fué remitido al 
Necrocomio. 
Q U E M A D U R A S 
Esta mañana, poco después de las nue-
ve, al estar el pirocténico, Carlos Valdés, 
vecino de la calle de Blanco número 21, 
arreglando varias piezas de fuego de arti-
ficio, se inflamó un poco de pólvora con 
una brasa de candela que estaba en el sue-
lo, la cual prendió ftiego á las expresadas 
piezas. 
Por esta causa sufrieron quemaduras la 
mestiza María Josefa López, de 16 años, 
y el expresado Carlos Valdés. 
Ambos fueron asistidos en el centro de 
socorro por el doctor Morán, quien califi-
có de leve el estado de la primera y grave 
el del segundo. 
Esto último fué remitido al hospital 
Número 1. 
A T E N T A D O CONTRA V N P O L I C I A 
El capitán interino de la 8? Estación de 
Policía Sr. Sardiñas, teniente Sr. Martí-
nez, y vigilante 178, detuvieron al pardo 
Miguel Valdés, matarife y vecino de San-
ta llosa 4, por acusarlo el vigilante de 
que al sentir una pequeña detonación en 
su domicilio, se dirigió á él con objeto de 
indagar lo ocurrido, se encontró también 
con otro pardo, que al veílo arrojó al sue-
lo un bulto que resultó ser un cuchillo, 
por lo que sospechando hubieran tenido 
una reyerta, procedió á detenerlo. 
En esos momentos el Valdés se le fué 
encima, dándole de golpes, y lesionándo-
levemente con una piedra, por lo que el 
referido vigilante hizo un disparo con ob-
jeto de intimidarlo. 
El Valdés, al oir el disparo emprendió 
la fuga, y tomando por la callo de San 
Gregorio, salió á la de Estévez, introdu-
ciéndose en la casa número 46 de ésta, 
donde pudo ser detenido al arrojarse al 
^ielo, diciendo que el vigilante lo había 
lesionado, resultando incierta dicha ma-
nifestación, pues según el certificado mé-
dico, no presenta lesión alguna. 
Dos menores recogieron en la vía públi-
ca la gorra y las esposas que usaba eftvi-
gilante. 
La policía remitió al detenido ante el 
señor Juez de guardia, juntamente con 
los objetos ocupados, y testigos de este 
hecho. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
fcn la lechería establecida en la calle de 
Cuba esquina á Paula, hizo explosión es-
ta mañana una cañería de gas que esta-
ba debajo de una escalera. 
A l darse la seña! de alarma acudió el 
matenal de bomberos, que trabajó por 
vanos momentos. 
El hecho fué casual y no ocurrió des-
gr .cía personal alguna. 
ACUSACION D E A D U L T E R I O 
Y M A L T R A T O D E O B R A 
En la 8? Estación de Policía fueron pre-
sentados anoche por el vigilante 863, los 
blancos Eugenio Domínguez, vecino del 
café " E l Bosque," situado en Carlos I I I , 
esquina á la calzada del Cementerio, Ma-
nuel Mella López, de Carlos I I I , n? 195, 
y Mercedes Justiz Chinchilla, del propio 
domicilio que el últ imo. 
Domínguez le pidió auxilio al citado 
vigilante para detener á los dos últimos, 
acusando de adulterio á la Justiz, que es 
su esposa, al encontrarla en la calle de 
Oquendo con el Mella. 
También acusa á este últ imo de haber-
lo maltratado de obra y causado lesiones. 
Todos ellos fueron remitidos al juzgado 
de guardia para que se proceda á lo que 
hubiera lugar. 
CHOQUE Y LESIONES 
Esta madrugada chocaron en la calzada 
de Cristina, el tranvía eléctrico núm. 48 
de la línea de Jesús del Monte, y el ca-
rretón de tráfico núm. 5645, resultando 
lesionado en el muslo izquierdo y otras 
partes del cuerpo, el motorista, pardo 
Marcelino González, vecino de Empedra-
do 44. 
Refiere el conductor del carretón que 
al venir por la citada calzada trató de ade-
lantarse á otros carretones que venían de-
lante, y al efectuarlo se aproximó á la lí-
nea de los tranvías, en cuyos momentos 
fué alcanzado por el expresado carro. 
El tranvía eléctrico sufrió averías, y 
los arreos de la muía del carretón fueron 
rotos. 
El motorista ingresó en el hospital por 
no tener recursos para su asistencia mé-
dica. 
El conductor del carretón, Antonio Ha-
mos Ortega, quedó citado de comparendo 
ante el juez correccional del distrito. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
La morena Simona Lersundi y Ler-
sundi, domiciliada en la calzada de Vives 
número 103, fué asistida en la mañana 
de ayer en el Centro de Socorro del ter-
cer distrito,Jde una gastriti, de pronósti-
co leve, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
La paciente manifestó que había trata-
do de suicidarse, ingiriendo cierta canti-
dad de luz brillante, por encontrai-se abu-
rrida de la vida. 
De este hecho'conoció el Juez de guar-
dia, y la paciente quedó en su domicilio 
por contar con recursos'para su asistencia 
médica. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Por el vigilante 394 fué presentado 
anoche en la tercera Estación de Policía 
el blanco Enrique García Díaz, vecino de 
Morro, al que detuvo por acusarlo la 
blanca Gabriela Herrera, del propio do-
micilio, de haberla maltratado de obra, 
causándole desgarraduras epidérmicas en 
el lado derecho de la región frontal, se-
gún certificado expedido por el médico 
de guardia en el Centro de Socorro de la 
calle de San Miguel. 
El acusado quedó en libertad provisio-
nal, por haber prestado fianza, con objeto 
de responder á su comparendo ante el 
Juez Correccional competente. 
D E N U N C I A D E ROBO 
Anoche se presentaron en la tercera Es-
tación de Policía los señores don Francis-
co Suero Juncosa ó Isidoro San Germán, 
domiciliados en la casa calle de Zulueta 
esquina á Colón, donde estaba antigua-
mente el café " E l Tiburón", manifestan-
do que habían salido de su casa como á 
las siete de la noche, y al regresar pocas 
horas después, encontraron la puerta de 
la callo abierta, como también dos baúles, 
de los cuales faltaban prendas por va-
lor de unos mil pesos. 
Se ignora quién ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
% De todas partes del pa ís nos informan los médicos haber 
aevuelto la salud á un n ú m e r o considerable de enfermos 
de tisis con la admin i s t r ac ión del r e c t o r a l de Cereza del 
D r . Ayer. E n muchos casos l a curac ión ha sido completa, 
en otros ha proporcionado notable a l iv io . 
'¿ Y nada hay tan excelente para la tos como el Pectoral 
de Cereza del Dr . Ayer . Esta eximia medicina ha curado 
toses por espacio de casi sesenta anos. T é n g a s e siempre 
á mano. Cuando no se tiene cómprese una botella á la 
primera oportunidad, y si a l g ú n miembro de la familia 
padece de un resfriado, convend rá procurarse una botella 
sin demora. ^ ^ _^ , . 
Preparado por el DB. J . C. A T E B & CO., ¿oweU, Mass., E. U. A.^ 
Pol i c ía del Pyer to 
D E T E N I D O S 
E l sábado á las ocho de la noche fueron 
detenidos por los inspectores de Aduana, 
don Rafael Martínez y don Miguel Seña 
que se encontraban de servicio en los 
muelles de San José, y conducidos á la 
estación de la polieía del puerto, los t r i -
pulantes del vapor español Mignel M . Pi-
nillos, nombrados José Pérez Torres y 
Manuel Carballo García, los cuales trata-
ban de sacar el contenido de dieciocho la-
tas de azafrán. 
El señor Yero Miniet, Inspector gene-
ral del puerto, ordenó al sargento de 
guardia señor liios, pasara á bordo del 
vapor antes citado, con objeto de averi-
guar la procedencia del azafrán ocupado 
á los detenidos. 
Practicado un minucioso registro en la 
bodega del buque, se vió que había una 
caja de azafrán violentada y que de ella 
faltaban 18 latas do una libra cada una. 
Dicha caja fué embarcada en Barcelo-
na, con destino á Progreso (Méjico) y 
consignada á los señores Zapata y Com-
pañía de aquella plaza. 
El azafrán ocupado á los tripulantes 
Martínez; y Seña ha sido valuado en $180 
oro español. 
El sargento Rios levantó el acta co-
rrespondiente, remitiendo á los detenidos 
al vivac ante el señor Juez de Instrucción 
del Este. 
H U R T O 
En la noche del sábado se presentó en 
en la estacipn de policía del puerto don 
Juan B. Lado, patrón del remolcador 
Manuela, participando que de la lancha 
Generoso, propiedad del señor don Juan 
Santamarlna, le habían hurtado tres zun-
chos de bronce, pertenecientes á las man-
gueras de achique del remolcador. 
Lado estima los objetos hurtados en 
30 pesos oro americano. 
También manifestó Lado que la lancha 
Generoso se hallaba atracada en la ense-
nada de Tallapiedra y que ignora quién 
fuera el autor ó autores del hurto. 
El sargento de guardia señor Roque le-
vantó acta y dió cuenta al señor Juez Co-
rreccional del primer distrito. 
EL BENEFICIO DE LAKRA.—Llegó el 
gran día para los asiduos concurrentes 
al teatro Nacional': el beneficio de Lar-
rra, del inimitable Larra, del actor i n -
cansable que lleva la naturalidad y el 
desenfado á extremos de realidad ad-
mirables y que caracteriza los más d i -
versos personajes como si los viviera 
en la escena del mundo y no en la es-
cena de un teatro. 
Decir que la animación es extraordi-
naria, que habrá un lleno monumen-
tal, que los aplausos a t ronarán los ám-
bitos del antiguo Tacón, serían lugares 
comunes y por sabidos de todo punto 
innecesarios. A estas horas no hay un 
solo palco sin vender, y no sabemos 
cómo cabrá en el Nacional todo el pú-
blico que allí se dispone á ir. 
En cuanto al programa es selecto y 
bastaría por sí solo á decidir el éxito 
de la jornada. Compónenlo él estreno 
de la preciosa comedia Los Corazones 
de Oro, en dos actos y en verso, de Luis 
Mariano de Larra, el ilustre ascendien-
te del beneficiado; el monólogo, t am-
bién estreno. La Buena Crianza ó 
Tratado de Urbanidad, donde derrocha-
rá el notable actor su talento y su gra-
cia, y la divertida comedia González y 
González, por las principales partes de 
la Compaüía. 
Noche de arte y noche de regocijo 
nos espera hoy en el Nacional. 
OFELIDA,— 
(Inédita.) 
Acércate más; procura 
que me llene tu hermosura 
á ver si mi mal acaba: 
en la eródica locura, 
él abstinente se agrava 
y el que se sacia se cura. 
Manuel 8. Fichar do. 
VILOHES.—El beneficio del simpár-
tico actor ha sido, como estaba previs-
to, un éxito completo. 
En las tres tandas, y con especiali-
dad en la de E l p u ñ a o de rosas, estuvo 
siempre favorecido el teatro. 
Tenía la sala de Albisu el sábado 
el aspecto peculiar de sus noches de 
moda. 
Los palcos, todos ocupados por fami-
lias distinguidas. 
En Los Monigotes—comedia que dió 
término al espectáculo—fueron muy 
aplaudidos el beneficiado y la señora 
Soledad Alvarez. 
La enhorabuena al señor V i l ches. 
A L BON MAECHÉ.—Desde las co-
lumnas del DIARIO viene publicando 
el acreditado establecimiento de-este 
nombre, situado en el número 33 de la 
calzada de la Reina, frente á Galiano,un 
anuncio que no puede pasar inadverti-
do, porque ya atrae la atención del lec-
tor la figura del caballero galanteador 
que va al margen del mismo. 
Y casi casi esa figura es el programa 
de A l Bon Marché. Porque con su aire 
alegre parece decir á los que lo con-
templan:—Sí, yo soy el heraldo de la 
simpática casa establecida en la calza-
da de la Reina frente á Galiano. Yo 
soy el que quiere advertir al bello 
sexo, que A l Bon Marché quiere, ven-
der, á cualquier precio y en corto 
tiempo, más de $50,000, en telas desde 
las más modestas á las superiores; por-
que esos géneros me estorban en el lo-
cal, que demanda obras de ensanche y 
mejora, sin las cuales no podré quedar 
tranquilo y satisfecho. Señoras y seño-
ritas, vengan ustedes A l Bon Marclié, 
y saldrán haciéndose lenguas de la ba-
ratura con que las vendo. 
He dicho. 
ALBISU. —Hoy en primera tanda van 
Los Aparecidos, que han gustado m u -
cho al público, y en segunda se pone en 
escena E l puñao de rosas, que lleva diez 
representaciones ,y el público la favo-
rece con llenos. 
En tercera tanda el pasillo ¡Cómo es-
tá la sociedad!, que tiene mucha gracia 
aunque es obra conocida. 
Para mañana, estreno de La venta 
de don Quijote, que en Madrid fué un 
éxito de mucha resonancia. 
EL JIPIJAPA.—Para el jueves se 
anuncia por la empresa del popular 
teatro Alhambra el estreno de E l J i -
pijapa. 
Son autores de esta zarzuelita los 
aplaudidos hermanos Robreño—los 
Quinteros cubanos;—con lo cual quiere 
decirse que será esta la obra de la tem-
porada. 
Los ensayos de E l Jipijapa están ba-
j o la dirección de Regino López, insus-
tituible director de la Compañía. 
Tres decoraciones, á cual más bon i -
tas, ha pintado el señor Arias, escenó-
grafo que ha logrado ocupar el primer 
puesto por sus méritos indiscutibles. 
E l Jipijapa, lo repetimos, será la 
obra de la temporada. 
Respecto á la fnución de esta noche 
que se compone de dos tandas solamen-
te, está combinada del siguiente modo: 
á las ocho, Búffalo Evposition', y á las 
nueve, IM danza del vientre. 
A l final de la primera tanda no hay 
baile por tenerlo la obra. 
EN EL PARQUE DE COLÓN.—Ayer, y 
por el deseo de dar mayor expansión al 
paseo, se quitaron las cadenas del parg 
que de Colón y se dió paso á los coches 
por el tramo central del mismísimo ex-
campo de Marte, volviendo así á tiem-
pos que fueron y no son. 
Con tal medida se logró que el pavi-
mento del parque construido para paseo 
de las gentes y no para tránsi to de bes-
tias, haya sufrido en la medida necesa-
ria para proporcionar nuevos gastos á 
la ciudad, si es que se arregla, y si no 
grandes molestias á los paseantes. 
Los que en el Consistorio representan 
á los vecinos del parque de Colón, no 
parecen ocuparse de sus representados. 
Las retretas desaparecieron de allí; por 
allí casi no se riega y ora les deshacen 
el pavimento de su único paseo. 
Lo más natural—á pesar del t ranvía 
que de todos modos corta el paseo de 
coches en el Malecón, en el parque Cen-
tral y en Dragones—sería que el paseo 
continuara por la acera izquierda de 
Dragones junto á Viilanueva, doblase 
por Amistad á ganar Monte, y sin de-
jar ésta volviera al parque de la India, 
teniendo siempre á su derecha la línea 
del eléctrico, con lo que se evitarían los 
cruces. 
Pero, lo harán, ó no. E l problema es 
grave y de difícil solución. 
Vaya si lo es. 
LA NOTA FINAL,— 
Uno que acaba de ser condecorado va 
á una fotografía á hacerse retratar. 
—¿De qué tamaño quiere usted el re-
trato!—le. pregunta el fotógrafo. 
—Del de ta r je taá lbum.—Pero eso sí, 
la condecoración que sea de tamaño 
natura. 
. «iniinEPi' • iilgini"1 
E s p e c t á c u l o s 
" TEATRO NACIONAL.—Compañía dra-
mát i ca .—A las ocho.—Beneficio del 
-ijrimer actor don Mariano Larra. —Los 
Corazones de Oro.—La Buena Crianza ó 
Tratado de TJrMnidad.—González y Gon-
zález. t 
TEATRO PAYRFT.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: Los 
Aparecidos—A las 9' 10: E l puña-o de ro-
sas—A las 10'10: ¡Cómo está la Sociedad! 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Búffalo Exposition—A las 9?15: La 
Danza del Eíeníre—Alas 10'15: Se sus-
pende para ensayar E l Jipijapa. 
TEATRO MARTÍ.—NO hay función. 
FRONTÓN J A I - A L A I . =Martes 10— 
Partidos y quinielas. — A las ocho. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los IIL—Desafío de pelota entre los 
clubs Fe y JTakma—Jueves 12— 
A las 3. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Cincuenta vistas de las asombrosas 
fiestas navoles en Toulón y Par ís—En-
trada diez centavos. 
Llegó último vapor: 
Lomo de puerco adobado y chorizos especia-
les id., procedentes de la aldea de Gué (Colun-
ga) jamones de 5 á 7 libras; sardinas frescas á 
25 centavos docena; Idem en escabeche un qui-
lo 40; truchas del rio Nalón 60 cts. lata; muer-
gos en tomate y guisados; vlelras compuestas; 
bonito en escabeche; higos de Candamo; per-
cebes al natural, un kilo, 60 centavos; lacones 
de varios tamaños; botas para vino 6 sidra de 
6 á 10 botellas; petit pois superior? QUESO DE 
CABRALES; vino tinto del valle de Liébana 
22 cts. botella; Chiclana blanco á 40; sidra pura 
asturiana á 7 cts. copa; achampañada de todas 
marcas; vinagre astur (3 años) extra 25 centa-
vos botella (véase); mantequilla 45 cts. lata; 
chorizos de Noreña $2.20 lata; morcillas media 
lata |1.20; longanizas y chorizos curados. 
O b r a p í a 95 entre, JBernaza y Villegas 
1¡S^- NECESITO un gaitero que toque bien. 
La casa tiene gaita. c 445 3a-9 ld-10 
CENA EN "£L JEREZANO" 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts, 
MARZO 9 
Vaca frita mojo tomate. 
Arroz blanco. 
Pescado á la Jerezana. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.S- Abonos desde $18 plata. 
Gaspacho fresco á todas boras. 
Pídase coñac PEDRO DOMEQ. 
PRADO 102. Teléfono 156. 
2138 26a-6 4d-8 
6ÍIBA 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción de la casa Hotel Internacional destruida 
por un incendio, se alquila, haciendo más ha-
bitaciones ó las que desee el inquilino en caso 
de dedicar para el mismo giro, informará 
Martin Garmendía en Vega de Palmas. 
C 439 26a-7 Mz. 
A los compaSeros fle CnMerla y Mápína de 
los M i p s ulereantes fie CnM 
Los que suscriben tienen el honor de invitar 
á todos sus compañeros á una reunión que ten-
drá lugar el Lunes 9 Marzo á las 7 de la noche, 
en él local del "Gremio de Estivadores" calle 
de Paula n? 0, junto á la Iglesia de su nombre. 
Para tratar-de la Constitución de la "Socie-
dad Naval de las Antillas" la cual será la repre-
sentación legal de todos los que la formen. 
Por la sociedad "Union de Camareros y Co-
cineros Marítimos de Cuba. 
El Presidente, El Srio. Contador, 
lAieiano Rodrígxiez. Enrique L . Rivero. 
Por la Comisión de Propaganda de Marineros 
y fogoneros. 
José Rey.—Antonio Cubeiro.—Miguel Calvo.— 
Pedro Saavedra.—Casiano López.—Rosendo 
García Pantin.—Francisco Riobó, 
Habana, Marzo 6 de 1903. 
2128 2d-7 2a-7 
LA UNION DE COCINEROS 
Facilita cocineros á casas particulares y es-
tablecimientos: dirigirse á la cocina de los res-
taurants Telégrafo, Fornos, Flor Catalana, 
Universo y París, de 2 á 4 y á Amistad 156, de 
9 á 10 p. m.—El Secretario, Alfredo Petit. 
1̂ 39 26-14 P 
CARTILLA BE ORTOGRAFIA 
Segnnda edición, muy útil para los que no han 
estudiado gramática. Librería de Ricoy, Obispo 
6087 4'_5 y 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1282. Q B 
J E N Me encarg0 «Je matar el COMEJEN 
en casas, pianos, muebles, carruajes v 
A <!^S^raqiief-ea'gav.rant1zandola operación 
40 AN03 de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO 
calle de SANTO TOMAS N . 7, e^Sina 
á T u l i p á n . - - K a í a e l P é r e z . 
2107 15a-9-16d 3 
TjS" P O C o l f 
VERSOS DE AMOR. 
M i corazón te entregaba, 
lo has despedazado ya, 
y preguntas donde está 
el corazón que te daba. 
Cuando era yo más feliz, 
me heriste un día á traición, 
y donde hubo un corazón 
sólo hay una cicatriz. 
Una noche de ausencia y de llanto, 
bajó un ángel del cielo y me dijo: 
—-¡Corazón, despierta! 
jbastante has dormido!— 
~¿Qué he sufrido mujer? Siendo tuyo, 
de lo tuyo á tu antojo has dispuesto, 
i ¡Aún pudiste hacerme 
sufrir por más tiempo! 
' Si he llorado cien penas, mi l penas, 
las debí á tu capricho no más. 
¡Quítame otras tantas, 
y estamos en paz! 
1 2 . Catarineau. 
Aiiagram 
(Por Juan Cualquiera.) 
Mu Mal . 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una simpática señorita 
de la calle de Compostela. 
Jeroillflco comurMo. 
(Por Juan de Lanas.) 
LOPETÍIO. 
(Por Juan el bobo.) 
0 0 A 0 0 
0 A 0 , 
0 0 A 0 0 V 
0 0 0 0 A o o o o 
0 0 0 0 A 0 0 0 0 
0 0 A oo 
0 0 A 0 0 
o o o A o o o 
0 0 A 0 0 
0 0 0 0 A 0 0 0 0 
0 A 0 
o o A o 0 
0 0 0 A o o o 
0 0 0 0 A o o o o 
o o o A o o o 
Sustituir los ceros y signos por letrp 
para formár en la línea vertical del ceá' j 
tro el nombre y apellido de una linda sét \ 
ñorlta de la calle de Revillaglgedo, y ea 
las horizontales, ceros y signos, lo qué 
sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem ídem. 
3 Idem idem. 
4 La que hace milagros. 
5 Nombre de mujer. 
6 Idem idem. 
7 Nombre de varón. 
8 Idem de mujer. 
9 Idem de varón. 
10 Idem de mujer. 
11 Idem idem. 
12 Idem idem. 
13 Personaje bíblico. 
14 Nombre de mujer. 
15 Idem de varón. 
(Por Juan Cirineo.) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
BiHtitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
cálmente, lo siguiente: , . 
1 Consonante. 
2 Rio. 
3 Nombre de varón. 
4 En el mar. 
5 Consonante. 
(Por M. T. Rio.) 
• • • • 
• • • ; 
• • • • 
• • . • • 
Sustituyanse los signos por letras par» 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmeute, lo siguiente: 
1 En los testamentos. 
2 Fincas trigueras. 
3 Animal, hembra. 
4 Reino chino. 
SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
B E L E N A L M I R A . 
A l jeroglífico anterior: 
Cü-A-RESMA 
A l logogrifo numérico. 
CELEDONIA. 
A l rombo anterior: 
A 
E V A 
A V I T 







U N I 
N U D 
I D A 






Han remitido soluciones: 
Ofelia Barinaga y Ponce de León; El 
club del Cerro; Fray Tranquilo; E l de 
marras; Antón R. 
Imprenta j Estereotipia áel DIARIO DE LA HARINA. 
